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Una vía ante el fuego
El Consell de Mallorca, y en concreto la Consellería de Agricultura pre-
sidida por el nacionalista Pere Llinás, ha realizado un estudio en profundidad so-
bre los problemas que se derivan de los incendios que asolan un día una parte y
otro día otra, del monte mallorquín.
Y el Conseller Pere Llinás ha declarado, después de realizado este estu-
dio, que no son suficientes las medidas de lucha contra los incendios una vez
ocurridos. Que estas medidas son siempre limitadas e insuficientes. Que hay que
ir contra las causas de los incendios, porque los incendios no son ya hoy acci-
dente, sino una consecuencia lógica de tanto descuido como sufren los montes
mallorquines.
Hace veinte años, ha dicho Pere Llinás, apenas se incendiaban los bos-
ques. Porque estaban limpios. Los matorrales, las ramas secas, todos los facto-
res que hoy hacen que un incendio sea hoy soy un hecho casi cotidiano, no
existían antes porque el payés cuidaba el bosque.
Se precisa volver a esta situación. Mantener limpias las garrigas y para
ello se propone una estrecha colaboración entre el Consell, el Ministerio de Agri-
cultura, los Ayuntamientos y los payeses. La limpieza de los montes se desa-
rrollaría a través, entre otros medios, de realizar fuegos controlados que des-
pejaran el matorral, limpiaran la zona arbolada y de manera que los "pasillos"
en donde se realizaran los fuegos controlados sirvieran como contrafuegos y
como zonas de paso para la ganadería.
Y a continuación vendría la repoblación forestal a base se pinos y euca-
liptus. Para ella se reclamaría también la colaboración de los parados con sub-
sidio, para que prestaran en servicio a la sociedad ya que cobran un subsidio
procedente del conjunto social.
De llevarse a cabo estos planteamientos propugnados por la Conselle-
ría de agricultura del Consell de Mallorca, probablemente los incendios volve-
rían a ser un hecho inusual y noticiable. Hoy ya no son, apenas noticia.
Y probablemente también, sería señal de que algunos métodos han
empezado a cambiar. El método de actuar, en los diversos municipios, en las
distintas esferas, de forma incoordínada y, por lo tanto, inefectiva, malgastan-
do esfuerzos, y el método de solucionar con "parches" problemas a los que no
se ataca en profundidad.
Dos métodos a los que a todos se nos había acostumbrado, y de los que
no se hacía responsable nadie o casi nadie. Muchas consecuencias de ellos las te-
nemos aquí y bien visibles. Desde la sistemática destrucción del entorno, pasan-
do por la inexistente planificación de la industria turística, pasando por algunos
de los factores que agudizan la crisis de los distintos sectores económicos, hasta
llegar al tema de los incendios.
Si hasta ahora los municipios han tenido que resolver —y "resolver"
es sólo un decir— los problemas de incendios por su cuenta y riesgo, sin tener
en muchos casos ni siquiera material adecuado para los policias municipales que
tenían que hacer clç bomberos, si hasta ahora no se ha enfrentado nadie en pro-
fundidad con esta problemática, parece ser que ahora se ha abierto un camino
para ello. Ya veremos.
'Bar Restaurante'
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PROXIMA INAUGURACION
ACUERDOS
MUNICIPALES
Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO del acta de la
sesión celebrada por la co-
misión Permanente el día
28 de agosto de 1.979.
*Abierto ' acto por la
Presidencia se dio lectura al
borrador del acta de la se-
sión anterior que fue apro-
bado.
* Se acuerda el entera-
do de las disposiciones de
interes publicadas en el
B. O. de la Provincia.
ALCALDIA
* Se da cuenta de un
escrito de la Asociación de
Propietarios de Calas de Ma-
llorca comunicando la cele-
bración de las Fiestas Patro-
nales de Calas de Mallorca,
las cuales tendrán lugar del
día 16 al 26 de septiembre,
solicitando la colaboración
de la Banda Municipal de
Música.
OBRAS Y VIAS
MUNICIPALES
* A propuesta de la
Comisión de Obras y Vías
Municipales se acuerda: 1.-
Ordenar la demolición de las
obras realizadas por Dña.
Petra Nadal Gelabert en ca-
rretera	 Cuevas	 esquina
C/ Curricán de Porto Cristo.
* Por la Comisión de O-
bras y Vías Municipales, vis-
to el informe del Arquitec-
to Municipal se propone y
acuerda la redacción a car-
go del Ayuntamiento del
correspondiente proyecto
técnico de evacuación de
aguas residuales de el Se-
rralt realizándose unos co-
lectores en las calles inte-
riores conectando a la red
general de alcantarillado de
Manacor, debiendose ges-
tionar con Dragados y Cons-
trucciones la conexión de
estas viviendas a la red gene-
ral.
*Previo informe de los
Servicios Técnicos y Ju-
rídicos y de la Comisión
de Obras y Vías Municipa-
les se acuerda autorizar
obras a: D. Sebastián Gayá
Bassa, D. Gabriel Muñoz
Riquelme, D. Gabriel Pa-
rera Jaume. D. Pedro Cerdá
Fullana, D. Lorenzo Arti-
gues Homar, D. Sebastián
Durán Matamalas, D. Pe-
dro Matamalas Llodrá, D.
Carlos Gómez Santandreu,
D.Blas Vera Fernández, D.
José Pascual Mas, D. Miguel
Cal dentey Salas,
DEPORTES
*Por la Comisión de
Deportes se presenta nueva-
mente a !a consideración de
la Comisión Perrnanenye
una propuesta de gastos por
importe de 69.014 Ptas,
El Sr. Sansó por su par-
te propone que el pintado
de las casetas de vestuarios
y demás se realice por el
Conserje u en su caso a tra-
vés del proyecto de obras
comunitarias, propuesta que
es aceptada por los reunidos
votando en contra el Sr.
Muntaner por considerar
que el asunto es urgente y
no existen garantias plenas
para su realización.
Y no habiendo mas a-
suntos que tratar, por la
Presidencia se dió por ter-
minado el acto, siendo la
hora de las veinte y dos
quince minutos de todo lo
cual se levanta la Presente
acta que firman conmigo los
reunidos de que yo como
Secretario General CERTI-
FICO.
TIEMPO ES ORO!
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CONSULTA:
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
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con enormes facilidades
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no la deje escapar !
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CRONICA MUNICIPAL
En el pleno del pasado miércoles:
ADVERTENCIA DEL BATLE A LA
CORPORACION
tamiento— transcurrió con
más orden que el observa-
do hasta ahora en las se-
siones oficiales de nuestros
representantes.
/. INFLUYO LA CARTA
DEL BATLE MAS?
Ya hemos dicho que en
esta ocasión no se desbordó
el cauce —sólo en dos oca-
siones el Batle pulsó el tim-
bre— de la normalidad, pue-
de que debido al efecto que
causara la intervención del
primer regidor al dar lectu-
ta a su misiva, la cual titu-
ló "Consideracions".
El Batle, en su alocu-
ción, justificó su escrito di-
ciendo que lo que pretendía
era evitar que las sesiones
oficiales se convirtieran en
un espectáculo, lo que —di-
jo— sería deplorable. Y que
había decidido a dar este to-
que de atención, tras haber-
se cerciorado de los últimos
acontecimientos que han
presidido las sesiones duran-
te los quince días que ha
disfrutado de vacaciones.
"Antes de que desborde en
violencias", dijo.
En su intervención el
Batle Mas señaló que ya es-
tá bien de discutir en exce-
so temas de escasa impor-
tancia, cuando hay muchos
problemas graves que afron-
tar. "Això és perdre sa
 llet
pasturant", dijo. Señaló la
necesidad de erradicar pro-
tagonismos a nivel indivi-
ANTON I SUR EDA,
DISCONFORME
El socialista Antoni Su-
reda mostró su desacuerdo
en que el Batle hubiera saca-
do a colación el citado Re-
glamento, el cual —dijo— es-
tá desfasado. Por su parte
01M, que no mostró desa-
cuerdo con' la alocución del
Batle, señaló que hubiera si-
do oportuno incluir, por
parte del primer ciudadano
manacorí, un programa pa-
ra cuatro años.
Por su parte, Rafael
Muntaner, en nombre del
grupo MA, felicitó al Bat-
le por lo acertado del es-
crito. Una medida —dijo
Muntaner— que debería ha-
berse tomado mucho antes.
aperamos —continuó Mun-
taner— que este escrito del
Batle no haya sido una sim-
ple misiva demagógica y
paternalista; recordando al
Batle la frase de
 Mossèn
Alcover: "Emb ses herbes
L Mas, J. Riera,
molles si torcan es cul".
A continuación se dio
cuenta de una propuesta
sobre redacción de proyec-
tos para la dotación de ser-
vicios de infraestructura en
Porto Cristo y S'Illot, lo que
fue aprobado por unanimi-
dad, tras cerciorarse Munta-
ner de m'e las obras de Po-
niente, de Porto Cristo, no
quedarían colapsadas mien-
tras se estaban confeccio-
nando los proyectos. Jaime
Llodrá dijo que sólo se tra-
taba de rectificar una cosa
mal realizada.
Tampoco hubo oposi-
ción alguna en la propues-
ta de confección de un plan
especial de saneamiento pa-
ra Porto Cristo y S'Illot.
El beneplácito fue general.
LOS SUELDOS DE
LA CORPORACION
De entre las diferen-
tes propuestas acerca de las
retribuciones a los miem-
bros de la Corporación, se
había tomado un término
medio, quedando la pro-
puesta que se presentó al
Pleno, de la siguiente mane-
ra:
Cuarenta y seis mil
pesetas mensuales para el
Batle; doce mil para los
tenientes de alcalde (miem-
bros de la comisión Perma-
nente); y nueve mil para
los restantes regidors. Fue
R. Muntaner y A. Sureda,
aprobada por unanimidad.
Seguidamente se dio
lectura al paquete de seis
propuestas del PSOE:
La primera era en el
sentido de que se solicite
el aforo del pozo de "Sa
Moladora" al Instituto Geo-
lógico Nacional, y una vez
finalizado, analizar el agua,
por tener sospechas de que
ésta, tras unas setenta ho-
ras de servicio, pudiera
presentar síntomas de con-
taminación.
Antonio Sureda —fir-
mante junto con Arocas, de
las propuestas socialistas—
señaló que había observado
interés por parte de Obras
Hidráulicas en no realizar el
aforo, a lo que respondió
Joan Riera que, precisamen-
te, por parte de Obras Hi-
dráulicas, había sido infor-
mado de que el aforo fue
practicado.
El tema quedó a estu-
dio de la comisión de In-
fraestructura para ser pre-
sentado en el plazo de un
mes, lo que fue aprobado
con los tres votos de OIM
en contra, por entender que
el tema no tenía porqué
ir a estudio dada la urgencia
y necesidad del mismo.
La segunda propuesta
socialista residía en que se
ponga en conocimiento de
los "regidors" un estudio
realizado por Pere Nadal
Tous en el que se exponen
(De nuestra redacción, por Gabriel Veny) .— Mucho pú-
blico en el salón de sesiones del Ayuntamiento para ser tes-
tigo del desarrollo del Pleno ordinario del mes, en cuyo orden
del día destacab .An los temas referentes a un escrito del Batle
a la Corporaciói., un paquete de propuestas del PSOE, la
mayoría de ellas a título de crítica —así lo entendimos, por
lo menos— a la actuación de la comisión de Cultura, lo que
produjo un enfrentamiento acalorado enfre los números uno
de UCD yPSOE, entre otros interesantes asuntos.
Cabe señalar que la se- dual, añadiendo que el úni-
Sión —normal lo del enfren- co protagonista debía ser
el Ayuntamiento en bloque.
El Batle recordó a sus com-
pañeros de consistorio que
según entendía sigue en
viga el "Reglamente de Or-
ganización y Funcionamien-
to de las Corporaciones Lo-
cales" y que sentiría tener
que aplicarlo. Señaló que es
consciente de que este Re-
glamento no está en con-
sonancia con los tiempos
actuales, "pero es la única
arma de que dispongo".
las áreas de Manacor pro-
pensas a la contaminación
de sus aguas. Fue acorda:
do solicitar una copia del
estudio al Arquitecto ma-
nacorí, ya que no se encon-
tró copia alguna del mismo
en el Ayuntamiento.
Las cuatro restantes
propuestas fueron entendia
das —por lo menos por
quien suscribe— corno un
ataque frontal a la actua-
ción de la comisión de Cul-
tura que preside el ucedis-
ta Joan Riera. La primera
de ellas se refería a que el
Ayuntamiento se definiera
en qué, cómo y cuando ter-
minar las obras de reforma
y consolidación de la "To-
rre de Ses Puntes':
Antoni Sureda señaló que el
estado actual de "Sa Torre
de Ses Puntes" le parecía
una "bubota". A con-
tinuación, Joan Riera mos-
tró su extrañeza de que
Antoni Sureda —integrante
de la comisión de Cultura—
no hubiera presentado la
propuesta a la comisión,
señalando que se había
hecho gestiones con el Pa-
trimonio Artístico en tor-
no a "So Torre", lo que con-
firmó el Secretario a peti-
ción de Joan Riera. Anto-
ni Sureda respondió que en
las reuniones de la comisión
no se le escuchaba, señalan-
do que le había sorprendido
que la citada comisión con-
vocara reunión para el día
anterior al Pleno y en ella
fueran tratados, precisamen-
te, los temas que el PSOE
presentaba al Pleno. Sureda
dijo que estaba contento de
que sus propuestas resulta-
ran positivas incluso antes
de ser presentadas al Pleno.
Y que él lo único que pre-
tendía era que la comisión
funcionara.
MUNTANER. EN PLAN
MEDIADOR
Rafael Muntanér, que
en varios pasajes del deba-
te Sureda-Riera —PSOE-
UCD— actuó en plan media-
dor —incluso de apacigua-
dor—, mostró su acuerdo en
la necesidad de que se deci-
diera algo definitivo para la
"Torre de Ses Puntes", aña-
diendo que no entraba ni
salía —"jo no soc tècnic
amb aixó"— en la necesi-
dad de que fuera modifica-
do el proyecto, cuyo prin-
cipal mal —dijo Muntaner—
reside en que estaba diri-
gido por tres arquitectos de
Palma.
La propuesta siguiente
de los socialistas, se ceñía en
la necesidad de iniciar las
gestiones pertinentes para
organizar los actos que, con
motivo de las "Festes Pom-
pue Fabra" se realizarán en
nuestra ciudad el trece de
octubre, La propuesta apun-
taba que se tenía conoci-
miento de un compromiso
por parte del Batle con L'O-
bra Cultural Balear, lo que
fue negado con rotundidad
por Llorenç Mas. La pro-
puesta señalaba la necesidad
de que la Alcaldía, en ges-
tión directa se hiciera cargo
del asunto, o bien "exigir"
(sic) a la comisión de Cul-
tura que se responsabilice
de la organización.
Joan Riera manifestó
que el Ayuntamiento no
tenía conocimiento de for-
ma oficial de la participa-
ción de Manacor en las
"Festes Pompeu Fabra",
que lo único que conocían
era la carta del Patronat de
L'Escola Municipal de Ma-
llorquí en la que se solici-
taba el traslado de los res-
tos de Mossèn Alcover con
motivos de las "Festes"
señaladas.
Al final se acordó patro-
cinar los actos a realizar con
motivos de las "Festes Pom-
peu Fabra", por lo que se
pondrían en contacto con
"L'Obra Cultural Balear".
La quinta propuesta del
PSOE se refería a la necesi-
dad de terminar el Teatro
Municipal, solicitando el vis-
to bueno del Pleno para que
la Alcaldía inicie gestiones
para conseguir una subven-
ción del Ministerio de Cul-
tura para terminar el Teatro,
lo que fue acordado.
EL PUNTO
MAS CONFLICTIVO
El punto más conflic-
tivo del enfrentamiento Rie-
ra—Sureda resultó ser el sex-
to y último, en el que el
PSOE señalaba la necesidad
de que por parte de la Alcal-
día fueran nombradas dele-
gaciones, o un margen de
confianza, en el sentido de
planificar y estudiar los dis-
tintos asuntos en orden a las
posibilidades económicas.
Que ello fue propuesto a la
comisión de Cultura, obte-
niendo por toda respuesta
que ello era ilegal. Según
la propuesta, los socialistas
también entienden por ile-
gal la inhibición y la falta de
planificación —refiriéndose
a la comisión de Cultura—.
Joan Riera respondió
diciendo que Cultura había
intentado hacer lo que pro-
pone el PSOE. Y que a
 An-
toni Sureda se le había o-
.11IVENT
blue jean
Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
frecido el cuidarse de los
problemas de los Colegios,
a lo que él respondió —se-
gún dijo Juan Riera— que de
acuerdo, pero con la condi-
ción de que todas las factu-
ras que presentara tenían
que aceptarse, lo que no pu-
do aceptarse.
Según Joan Riera, en
una pasada reunión, se ha-
bía ofrecido a Antoni Sure-
da la responsabilidad de la
Biblioteca y Archivo, ha-
biendo obtenido la callada
por toda respuesta.
No finalizarla el debate
sin que antes Antoni Sureda
hubiera sacado de nuevo a
colocación la reunión reali-
zada el día anterior por la
comisión de Cultura, en la
que fueron tratados los te-
mas que el PSOE presentaba
al Pleno, a lo que respondió
Joan Riera: "En veus mol-
tes mes de bubotes que
Sa Torre de Ses Puntes..."
En el apartado de Des-
pacho Extraordinario, fue
leida la propuesta del Pa-
tronat de L'Escola de Ma-
llorquí en relación al tras-
lado de los restos de Mo-
ssèn Alcover a la Plaza Jor-
ge Caldentey. Se dio lec-
tura también a un escrito
de los familiares del Mo-
ssèn en el que se oponían
a ello, señalando que su
lugar definitivo dibiera ser
en la Iglesia o bien en el
Cementerio.
Se acordó adecuar un
lugar en el Cementerio pa-
ra el descanso definitivo de
los restos de Mossèn Alco-
ver.
A continuación se deba-
tió si seguía vigente el Pa-
tronat de L'Escola de Ma-
llorquí, lo que parecer ser
así puesto que los miem-
bros del mismo pusieron, el
pasado mes de abril, sus car-
gos a disposición del Batle,
lo que en absoluto signifi-
ca una dimisión.
los principales protagonistas del Pleno.
ENFRENTAMIENTO UCD PSOE
almacenes
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ENCORDAJE DE RAQUETAS
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MANACOR
INFORME DE LA COMISION DE
FERIAS Y FIESTAS 1.979
(De nuestra Redacción).— De la Comisión que, encabeza-
da por el regidor Juan Pocoví, cuidó de la organización de las
Ferias y Fiestas de Primavera 1.979, hemos recibido el infor-
me que a continuación transcribimos:
INFORME DE LA COMISION DE FERIAS
Y FIESTAS DE PRIMAVERA 1979
La Comisión que ha organizado las Ferias y Fiestas de
1.979, una vez hecho público el resúmen de los pagos e in-
gresos habidos, quiere manifestarse publicamente sobre una
serie de concep, s.
Lamentamos sinceramente el no haber podido ofrecer
hasta ahora el estado de cuentas, puesto que, la lentitud en
realizar ciertos cobros y pagos, el retraso en saber con cer-
teza la cuantía de unos gastos concretos, han demorado ex-
cesivamente el resultado ecocómico final. También quisié-
ramos publicar en el detalle absoluto de cada partida que ha
ocasionado por presentar un resúmen global. Sin embargo,
queremos que quede muy claro, que esta relación detallada
con sus correspondientes justificantes está a disposición de
cualquier ciudadano que quiera revisarlo.
AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE
CONTRIBUYERON A LAS FIESTAS
Agradecemos publicamente a todas aquellas personas
que formaron parte de las Comisiones de trabajo que mate-
rializaron los distintos actos de las Fiestas. También hacemos
extensiva nuestra gratitud a las Casas Comerciales que "ANUN-
CIARON" en el "programa-librito", ya que, más que pagar
una publicidad aportaron una colaboración económica. Lo
mismo podemos decir de los Bares y Entidad Bancaria rela-
cionados en el resúmen que publicamos. Asimismo hacemos
especial mención a las Empresas siguientes: AUTOCARES
MANACOR, SA. prestó desinteresadamente sus autocares
para trasladar a los chicos de Porto Cristo y Son Maciá a una
fiesta infantil. Casa Martí notificó que no pasaría cargo por
sus equipos de altavoces para dos veladas musicales en el
Claustro, La Caja de Pensiones colaboró con abundante ma-
terial (lotes de libros y tres bicicletas) para alegrar los actos
infantiles.
OBJETIVO DE LAS FIESTAS
El principal objetivo de la Comisión organizadora era
conseguir unas fiestas eminentemente POPULARES. Cree-
mos que, en lo que cabe, se consiguieron y se ha dado un
gran paso para que, en el futuro, la participación popular
sea más masiva aún.
ELECTRODOMES'TICS
"ES MERCAT"
FRIGORIFICOS
CROLLS - AGNI - EDESA -SUPERSER
IGNIS- TAVER
DESDE
15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR
LIQUIDACION FERIAS Y FIESTAS DE MANACOR,
aprobada en el Pleno del Ayuntamiento del 1 - 8 -79.
GASTOS:
Comisión festejos infantiles 	75.065'00
Comisión cultura: xeremíes, orquesta cámara, Madó Buades,
Grup Card, Nit de cançó, Sdad. Aut. 	 383.935'00
Comisión espectáculos: primera Verbena 	 358.528
Segunda Verbena 	 140.000
Sdad. Aut   4.025'00
Exp. flores    10.000
TOTAL 	 512.553'00
Comisión de deportes: Trofeos y subvenciones. 103.935'00
Gastos de imprenta y publicidad 	 259.606'00
Desfile de carrozas 	 263.000'00
Varios 	 37.000'00
TOTAL 	 1.635.094'00
INGRESOS
Cine Club 	 5.800'00
Teatro 	 14.850'00
Nit de canco 	 17.306'00
Xesc Forteza     128.750'00
Primera Verbena 	 366.800'00
Colaboración bares Segunda Verbena (Gratis), Ca'n Chispa,
Trípoli, California, Hípica, Casona 	 25 000'00
Alameda, Madrid y Banco Hispano Americano . .30.000'00
Publicidad en programas de mano 	 257.000'00
TOTAL 	 820.506'00
DEFICIT A SUFRAGAR POR EL AYTO. 	 814.588'00
Una secció
a cura
d Antoni Llull,Martí
Cu Itu-
ra a
-
-4cu I lerades
Tal com quedàrem
 la sernana passada amics benvolguts,
seguim amb coses de la vida del reverend  mossèn
 Pere Llull i
Poquet, extretes de la biografia que en va escriure el P. Joan
Aulet i Sureda:
FEINA EN DIUMENGE EL DIMONI LA SE MENJA, segons
una dita popular. El Capellá Pere ho creia fermament, i duit
del seu zel apostòlic, quan anava a celebrar missa a Llodrá
partia molt dematí per veure si pel camí sorprendria qualcú
que profanas el dia del Senyor amb feines de fora vila. Als
que hi trobava els tractava de dimonis per l'escàndol que co-
metien. I ai d'aquells que no volgueren escoltar les paternals
admonicions d'aquell sacerdot venerable! A uns que havien fet
la pasterada en diumenge els va pronosticar que tot el pa es
floriria i no en prodrien menjar, tal com va esser; a uns altres
que havien mort el porc en dia de festa els va dir que no en
tendrien profit, i tot es va perdre; a uns que segaven en diu-
menge els anuncié que tot aquell blat es tornaria pols cosa que
també va succeir, amb la particularitat que el que havien se-
gat en dia tener va esser ben bo, i altres que no vos cont per
falta d'espai i perquè crec que amb aquestes ja us podeu fer una
idea de corn pensava aquell bon home de la nefasta práctica del
treball en dia de festa.
CAL EVITAR TOTA OCASIO DE PECAR o d'induir al pecat.
Mirau si era rigorós en això el Capellà Pere que una vegada...
Però no; m'estim més que hosapigueu tal com ens hoconta el
seu biògraf: "Nada en fin omitió de lo que veía pudiese contri-
buir al bien espiritual de sus prójimos; poniendo al mismo
tiempo el mayor cuidado en apartar de ellos todo lo que po-
día serles ocasión de escándalo y ruina para sus almas. Para
muestra de la suma delicadeza con que procedía en este parti-
cular, bastará tratar aquí de lo que hizo en una ocasión. Había
plantado el siervo de Dios algunos árboles frutales en un cam-
po de sus padres, con el intento de proporcionarse algunos ra-
tos de inocente recreación en medio de los contínuos afanes de
su laborioso ministerio; mas no tardó en experimentar que lo
que era inocente para él, no lo era para algunos, que con mali-
cia y dañada intención hurtaban la fruta, y con estos hurtos
agravaban sus conciencias. Esto sólo bastó sin que le moviese
el menor resentimiento ni la más leve impaciencia por ver frus-
trados sus sudores para que se privase de tan honesto recreo,
arrancando todos aquellos árboles que, contra su intención, vio
que servían de tropiezo y ocasión de pecados a los otros". Si
s'ho hagués pensat un poc més possiblement hagués pogut tro-
bar alguna altra solució més satisfactòria, però un home no pot
estar en tot i ningú no és pefecte.
QUE L'EXEMPLE ES LA PREDICACIO MES EFICA9 ho
hem vist sempre. Si el Capellà
 Pere aconseguí aixecar l'hospital
des de la seva condició d'extrema pobresa fou perquè no vol-
gué mai aprofitar en benefici propi els donatius que rebia. Els
seus hàbits eren de la tela més basta i apedaçats fins que aguan-
taven. Dins la seva cambra no hi havia més mobles que unes ca-
dires velles, una taula de llenya
 comuna, una llibreria amb fons
de c,anyissada i tres caixes amb efectes personals i roba de
l'hospital, i el seu Hit, que consistia en dos bancs amb tres
posts a damunt i una márfega. A les parets un crucifix de fusta
i un altre d'estany, i algunes estampes de poc preu. Després del
seu traspàs,
 no es trobaren dins ca-seva més dobbers que un du-
ro de plata que havia rabut poc abans de morir per a unes mi-
sses. Per tant, sembla evident que per molts de defectes i ra-
reses que pogués tenir, el
 Capellà Pere fou un home que creia
en alió que predicava i predicava amb alió que creia duit a la
práctica fins a les darreres conseqüències.
A L'HORA DE MORTIFICAR -SE no s'hi posava per poc, el
nostre Capellà Pere. Vegem que ens diu el P. Aulet: "Basta ver
los instrumentos de que solía servirse para desfogar contra su
cuerpo el odio santo de sí mismo para que se pueda conjeturar
el rigor de su penitencia. El P. Andrés de Mallorca, capuchino,
que los vio después de la muerte del Siervo de Dios dentro de
un arca con su pobre ropa, afirma que espantaban sólo de mi-
rarlos. Las disciplinas eran seis o siete: una de nervios, otras
de cuerdas enroscadas con cuerdas de guitarra, unas de cade-
nas de hierro con agudas puntas, otras de lo mismo con estre-
Hitas puntiagudas, y otras en fin de sólo cadena de hierro. Los
cilicios muchos y varios, y empapados todos de sangre". 1 a
una altra part ens diu que duia sempre sobre el pit una creu
plena de puntes de ferro, per sentir damunt el propi cos la
mortificació de Jesucrist.
DE MIRACLES o prodigis que s'hi acosten, també en va fer
alguns el Capellà Pere. Per intercessió seva un frare Ilec dels do-
minicans fou alliberat d'una greu dolencia; una neboda seva
que li havia entregat unes toques de llana amb
 l'encàrrec que
les fes teixir, i que l'oncle havia donat a un pobre, en robé al-
tres tantes penjades al sótil de ca-seva; després de mort, un
home a qui reclamaven un deute que ja havia pagat i no tenia
cap paper ni testimoni per a demostrar-ho, veié resolt el seu
poblema després d'haver invocat el bon capellà. Altres roba-
ren la salut després d'haver-li fet una novena. Fet i fet són
miracles poc espectaculars, de tercera o quarta categoria si és
que pels prodigis divins hi ha categories, però ¿i què més vol-
drieu per a un modest
 capellà del nostre poble?.
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AMER Comparen551950 MANACOR calidades y precios
amençà el Girs Intensiu
El passat dilluns, dia 3,
començà
 el Curs Intensiu de
Català
 per a ensenyaments,
organitzat Consell Ge-
neral Interinsular, a les de-
pendències
 del Col.oegi Si-
mó Ballester d'aquesta Ciu-
tat.
Segons la programació
pareix que la duració será
de 10 dies i que tendrá com
a finalitat la iniciació de re-
ciclatge, habilitació i titula-
ció de Mestres i Llicenciats
per poder dur a terme la
tasca d'impartir l'ensenya-
ment de la Nostra Llengua,
malgrat el Decret de Bilin-
güisme no arribi abans de
començar el Curs.
Lacte d'inauguració
oficial es va fer a les 8 de
l'horabaixa, coincidint amb
la primera conferència a cu-
ra del Sr. Melcior Rosselló i
Simonet, Director de l'A-
nexe de l'Escola Universi-
tària de Formació del Pro-
fessorat. La conferència,
que fou seguida amb entu-
siasme i molta atenció p'els
concurrents, tengué per tí-
tol "La nostra llengua a
l'Escola".
També participà a l'acte
el Sr. Maximiliá Morales, Vi-
cepresident del Consell de
Mallorca i el Sr. Francesc
Serra, Director General de
Cultura. Al mateix acte acu-
diren diferentes autoritats
de la localitat —encapçala-
des p'el President de la Co-
missió de Cultura, Sr, Juan
Riera— i de la Comarca.
Al final de l'acte es va
oferir un vi espanyol al pro-
fessorat i autoritats.
S.A.
Esta semana ha aparecido un suplemento del Semanario
Manacor, conteniendo el CURS ELEMENTAL DE LLENGUA
tan bien elaborado por L ESCOLA MUNICIPAL DE MA-
LLORQUI.
Ha sido una" reedición del Curs, juntamente con unas
aclaraciones, preliminares y los solucionarios de todos los ejer-
cicios. Unido a ésto se acompaña toda la relación de las obras
aparecidas en el CURS —que tanta aceptación tuvo entre
nuestros lectores—, además del Alfabeto Fonético Interna-
cional, una verdadera innovación.
La tirada ha sido de 1.100 ejemplares, patrocinada por
LA CAIXA y se han destinado casi en su totalidad al CURS
INTENSIU DE CATALA de Manacor, Ciutat y Menorca,
bajo los auspicios del CONSELL. Todos los que han visto la
obra coinciden en valorar muy positivamente el trabajo rea-
lizado y su valor didáctico. Los ejemplares, a estas horas, están
completamente agotados.
Debemos y queremos hacer constancia del trabajo rea-
lizado todo el CURS por el Director de l'ESCOLA municipal
de Mallorquí, Gabriel Barceló Bover, de la ayuda económica
de L'OBRA SOCIAL DE LA CAIXA y del trabajo que han
realizado los muchachos que han trabajado algunas horas
muy duramente en nuestros talleres. A todos ellos, nuestro
reconocimiento por la obra realizada.
ESTUDIO FOTOGRAFICO
iTuari
 Lorente 
Escribe: JUAN CAPLLONCH
EL SOCIALISMO Y
OTRAS COSAS (3)
Siempre habrá variedad de tendencias en el mundo y esto
es precisamente lo que le enriquece. ¿Se imaginan que aburri-
do sería el mundo si todo el mundo pensara como yo, por
ejemplo?. Y si todos pensaran exactamente igual que el hom-
bre más formado y más íntegro que existe sobre la Tierra, se-
guiría siendo exactamente igual de aburrido.
Nunca ninguna dictadura logrará —como lo demustra la
Historia— uniformar los pensamientos y las creencias de los
hombres. Todas las dictaduras dan lugar a la organización de
la sociedad en un carácter subhumano.
Hagamos votos, pues, para que la crisis del PSOE no sea
más que una ligera indisposición de duración momentánea.
Entre las otras cosas que anunciábamos en el tópico di-
gamos que recientemente la TVE nos ha proporcionado dos
espacios "MOISES Y HOLOCAUSTO"que hacen que uno
se pregunte ¿ha entrado el capital judio en TVE?.
¿Se fijaron en el primero con la violencia y brutalidad de
la religión mosaica?. Los seres humanos muertos a pedrada
limpia.
Moises fue —y es— un Iniciado. Recibió de un Poder o-
culto una gran revelación, sin duda alguna. Pero en la lectu-
ra de todas las sagradas escrituras que pululan por el mundo
hay que saber distiguir entre la paja y el grano, entre la ho-
jarasca de la simbología que, muchas veces ha sido añadida
adrede, y la verdad esencial y real.
Los días de la semana en Mallorquín, dilluns, dimarts,...
etc. significan: Día de la Luna, día de Marte, día de Mercu-
rio, día de Júpiter, día de Venús, día de Saturno y día del
Señor, es decir, del Sol porque el Sol es el Señor de nuestro
Sistema Planetario. (a título de experiencia rece un día el
Padre Nuestro dirigiendo su atención al Sol Espititual, cau-
sa de la manifestación del sol físico).
¿Hubo una época en que el cultivo de la astrología fue
floreciente en Mallorca? Nuestro Beato Ramón Llull fue
excelente astrólogo, un magnífico alquimista, un fanático
católico y un atrevido mujeriego.
En castellano, en francés y en otros muchos idiomas
los nombres de los días de la semana significan lo mismo
que estos mismos nombres en mallorquín. Destaquemos a
nuestro efectos el Satur-day inglés que, literalmente dice
"día de Saturno". (( ontinuará)
Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.
FOTO LORENTE — En el Paku
PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)
PISOS EN VENTA
* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor
* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor
*****************************
Informes en obra: C/ Santa María s/n
PORTO CRISTO - Tel. 57 01 85
**********
Teléfono 46 28 44 - PALMA
USTED DEL .
Sr. Director del Semanario Manacor:
Con la intención de que mi carta sea incluida en el Sema-
nario próximo se la envio dándole las gracias anticipadas por su
publicación.
Queridos compañeros y amigos del Consistorio, desde ha-
ce dos semanasa través de esteSemanario del cual leo hasta los
anuncios, he leido y releido asombrándome hasta el límite, la
polémica por l cual el Sr. Muntaner (encargado de la comi-
sión de Depo. tes) ha entregado su dimisión. Y digo asom-
brado Sr. Gil y compañia, porque ¿Cómo es posible que en
una ciudad de más de 25.000 habitantes como Manacor, todo
un pleno se pelee durante dos semanas seguidas por no pintar
las casetas de Campo Municipal de Deportes? (que dicho sea de
paso están hechas una porquer(a).
Cuando en pueblos (no diremos de menos categor(a) pero
si mucho más pequeños y con mucha menos industria y rique-
za que Manacor, tienen complejos deportivos que han costado
MILLONES, si Sr. Gil y compañía/ Millones, y con plena par-
ticipación de su Ayuntamiento.
Pero ahora después de este preámbulo, quisiera entrar de
lleno en la cuestión que ha motivado el gran debate mantenido
y que ha dado ocasión a que el periodista de tur-
no pueda llenar parte de nuestro querido Semanario y una par-
te del pueblo se ria indiferente y otra se siente indignada por
la pérdida de tiempo de los hombres que nosotros mismos
hemos elegido para mejorar toda nuestra ciudad, incluyendo
como no el deporte, habiendo como hay temas de mucha en-
vergadura y que se dejan sobre el tapete dándole largas sin don
ni son, porque éstos temas como el que nos ocupa actualmente
en cualquier Ayuntamiento se le da paso sin más ni menos si
no es porque se quiere tener tanto afán de progonisnno Sr.
Gil y compañía.
A mi, particularmente los problemas de indole particular
que Vds. puedan tener con el Sr. Muntaner no me importan
en absoluto, a mi lo que realmente me preocupa es que según
Vds. los que rechazaron mi presupuesto alegan, por una parte,
que no está bien especificado lo que hay y corno lo hay que
hacer en las mencionadas casetas, pero sí saben que fui acom-
pañado por el Sr. Quetglas para que me dijera exactamente que
había que hacer, por otra parte Uds. alegan que hay una dife-
rencia de metros con respecto a otro presupuesto de firma
ilegible y últimamente dicen que para aprobarse tiene que ha-
ber como mínimo un tercero cuya firma no sea 'ilegible para
poder aceptar uno cualquiera.
Y ahora viene el porqué de toda esta larga cuenta: Si Vds.
Sr. Gil y compañía, ahora en este presupuesto que pertenece
a mi Empresa completamente legalizada y que
pago mis impuestos tanto al Ayuntamiento como a Hacienda
ponen tantas pegas ,(sabiendo que va a 20.000 Pts. más barato
que el otro) cosa que me parece lógica porque Vds. son los en-
cargados de administrar nuestro dinero y defenderlo al máxi-
mo.
Como es posible digo, que no hace mes y medio Vds. Sr.
Gil y compañía que tantas pegas ponen ahora, no pusieran
ninguna cuando dimos a pintar las torres metálicas que dan
luz al Campo de Fútbol por un precio doble de lo que vale
realmente sin otro presupuesto, el cual fue presentado por
la firma ilegible del presupuesto actual que según Vds.
ahora no tiene validez y voy al tema importante, Sr, Gil
Vds. aprobaron un presupuesto presentado por dos seño-
res que estaban en aquel momento y están ahora COBRAN-
DO del Paro Obrero Sr. Gil y compañía; creo dicho esto
queda demostrado la competencia como concejales del Sr.
Gil y sus compañeros para la aprobación de cualquier pre-
supuesto.
Porque si el cáncer de España es la enorme cantidad de
gente que hay en el paro obrero y encima las entidades ofi-
ciales como es el Ayuntamiento contribuyen a que las em-
presas pequeñas, como la mia, los tres obreros que tengo
los ponga nuevamente en el citado Paro Obrero, estamos
apañados.
Sin otro particular le saluda atentamente:
Angel Conesa
EMPRESARIOS DEL METAL PREOCUPADOS AMTE LA
RELAC ION DE ALUMNOS MATRICULADOS EN DICHA
RAMA EN LA ESCUELA DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL
Es una lástima y una verdadera pena que un oficio como
es el del metal, que abarca tantas variadas ramas, desde el vul-
gar herrero hasta el joyero, pasando por mecánicos, fontane-
ros, etc., despierte tan poca afición en la gente joven. Y deci-
mos que es una lástima pues se trata de un oficio bello e im-
prescindible. Decimos bello porque en la rama de mecánica
uno de los principales factores es el saber lo que se lleva entre
manos, como saber manejar las herramientas manuales y de
precisión además de la maquinaria, conocer los materiales que
se deben emplear para cada trabajo completo, y al final del tra-
bajo, si el operario conoce todas estas cosas, tener la gran satis-
facción de que si realmente se ha ensuciado las manos, ha sido
para construir algo que realmente valga la pena ensuciárselas.
Imprescindible porque de una u otra manera todos nosotros y
en todos los trabajos, sea cual sea, empleamos el metal o lo que
con él se ha construido, como puede ser un clip de oficina o un
bisturí de cirujano, como también el coche, tractor, portaavio-
nes, etc.
Desde el punto de vista empresarial es tan importante y
puede considerarse tan bien remunerado un buen oficial en
mecánica como un administrativo, teniendo en cuenta que la
función de administrativo en una empresa, no tiene razón de
ser si no existen unos oficiales que realicen trabajos en el ta-
ller. No puede considerarse la categoria de administrativo de
rango superior a la de un oficial de taller, porque sin oficial no
hay administrativo que valga.
Desde el punto de vista de los empresarios de la Asocia-
ción Comarcal del Metal de Manacor, además de lo anterior-
mente dicho, el Aprendizaje industrial puede considerarse
tanto o más importante para el porvenir profesional del alum-
no, como la E.G.B. en el ámbito cultural.
En cuanto a los padres nos parece muy razonable que se
planteen el porvenir profesional de sus hijos, ya que sin pro-
fesión no existe un porvenir, pero no nos parece tan lógico
que en la Escuela de Formación Profesional existe tan bajo
índice de alumnos matriculados en especialidades manuales
cuando nosotros nos vemos obligados a contratar personal no
cualificado en estas materias por la no existencia de titulados.
Lo que no deja de preocuparnos y nos parece un absurdo es
que mientras los administrativos alcanzan un porcentaje de
matrícula del 60 por ciento, la rama del Metal no llega al
2 por ciento. ¿Qué harán tantos administrativos?.
Por la Asociación Empresarial del
Metal de la Comarca de Manacor
MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óko-kuninaSjiwgrafías-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogondes y
TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR
Gabriel Parera Suñer
biblioteca de
71a Cabía"
noves adquisicions
Biblioteca Local
Serra — EL CAP DINS EL CERCLE
Infantils i juvenils
Brbger — BON DIA ESTIMADA BALENA
Capdevilla — EN TE0 VA A L'ESCOLA
Bank Jensen — TINA PUEDE HACER MUCHAS COSAS
Eriksson — ESTA MANZANA TIENE MANCHAS ROJAS
Gedin — CUANDO SALGO A JUGAR
Hamburger — TINA SE PONE GAFAS
Wikland — YA PUEDO AYUDAR
Camps — EL VESTIT NOU DE L'EMPERADOR
Lindgre — LES NOVES AVENTURES D'EN MIQUEL
Barceló — U LLS DE GAT M ESQU E R
Lanuza — EL SAVI REI BOIG I ALTRES CONTES
Valls — EL MISSATGE DEL CAVALLER DE L'AGUI LA
RAMPAN
Crompton — GUILLERMO Y EL EXPLORADOR
Crompton — LOS APUROS DE GUILLERMO
Crompton — GUILLERMO Y LOS CANTANTES "YEYE"
Kurtz — OSCAR, KINA Y LASER
Lagercrantz — CONSUELO PAR PETER
Filosofia
Juan Pablo II — AMOR Y RESPONSABILIDAD
Ciències socials
Slade — EXPRESION DRAMATICA INFANTIL
Ciències aplicades
Mayer — AEROMODELISMO
Pintus — AEROMODELISMO
Rowell — TU LIBRO DE AEROMODELISMO.
Warring —AEROMODELISMO MODERNO
Literatura
Simó— ES QUAN MIRO QUE Hl VEIG CLAR
SAINETES DEL SEGLE XX
Carbonen i Tries — UN HOME QUALSEVOL
Escobedo — SILENCI ENDINS
Pous i Pages — LA VIDA I LA MORT D'EN JORDI
FRAGINALS
¿Será verdad?..
*A la salida del Pleno del Ayuntamiento celebrado el
Pasado miércoles, se pudo escuchar el siguiente comenta-
rio: "Avui sí que el Batle ha començat a posar els collons
damunt sa taula. Ja era hora..."
¿ Será verdad ?...
*Tras la reunión de la Comisión Permanente del pasa-
do martes, los de la comisión de Zonas Turísticas, con An-
toni Sansó y Luis Gil al frente, acudieron al Bar S'Agrico-
la para festejar la aprobación de las Fiestas de Calas de Ma-
llorca por parte del Ayuntamiento, que apechugará con
el posible déficit, el cual "a priori" se estima en una canti-
dad del orden de noventa y pico mil pesetas.
En S'Agrícola estaba presente —fue testigo del jolgo-
rio— un silloter —de los de hasta la médula— al cual no le
hizo ni pizca de gracia el motivo del jolgorio
Este silloter, nos dijo que a partir de ahora, se dedica-
rá a la política...
*El viraje que se ha dado esta semana en las sesiones
oficiales del Ayuntamiento, ha jodido el invento de 'al-
guien con pretensiones de solicitar el montaje de un "chi-
ringuito" para alquilar guantes de boxeo.
La intención del inventor era instalar el servicio en la
misma entrada de "La Sala".
****
. 
*O se toma el pelo a la Policía Municipal, o nues-
tros regidors no se atreven a afrontar el asunto de las
reivindicaciones de los integrantes de dicho Cuerpo, los
cuales, desde hace unos dos meses, están lo que se dice
"a pan y cebolla" esperando que se les aumente la paga.
Un buen sí o un buen no, de una puñetera vez, seño-
res representantes del pueblo rnanacorí !!.
****
*Una tomadura de pelo con todas las de la ley es lo
que hizo el Presidente de la comisión de Policía, Gabriel
Gomila, a un redactor de esta casa, al que Coman —delan-
te de testigos— le dijo que posiblemente el tema de la
Policía Municipal iría al Pleno del pasado miércoles, ya
que él había presentado el Informe en Secretaría.
Pues bien; en el citado Pleno se dijo que el tema no
había sido integrado en el orden del día debido a :ue la
comisión de Policía no había presentado su Informe. Só-
lo estaba el de Hacienda.
Vaya con "Bielet". Andamos listos si se toma todos
los asuntos con el mismo índice de seriedad...
****
*Las "fans" del regidor de OIM, Antoni Sansó, van de
capa caída. Resulta que el tío ha decidido —y lo está muy
mucho— dar el siempre "peligroso" paso de traspasar el
umbral de la vicaría, del brazo de una guapa y simpática
—la conocemos— chica de la vecina localidad de Villafran-
ca. Que se casa, vamos.
El día "H" —de la boda— será el próximo ocho del
presente mes. Las lágrimas de las "fans" del titular de Zo-
nas Turísticas, el día "H", se desbordarán en cantidades
industriales.
Història i Geografia
Madariaga — ESPAÑA
CAiXA DE PENSIONS
"la Caixa"
de Caialuma i Balean
OBRA CULTURAL
LE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIli
NOTICIAS
cor, entidad a la que, según el Ayuntamiento —y parece que
así es— no se le conocen actividades. Por lo menos en nuestra
ciudad.
El asunto está en estos momentos en manos de Rafael
Muntaner, que fue delegado por el Ayuntamiento para rea-
lizar las gestiones pertinentes en torno a este "Club fantas-
ma" que ha surgido —existió en Manacor hace algunos años-
a la hor de montar un Bingo.ROBO DE VARIOS MILLONES
El pasado miércoles, en una tienda de Cala Ratjada, se
perpetró un robo de alhajas por valor de unos tres millones
de pesetas.
La relación de este robo con nuestra ciudad —de ahí
que recojamos la noticia— reside en que a su paso por la
carretera, frente al Cuartel de la Guardia Civil, números del
Benemérito Cuerpo dieran el alto a un coche en el que al
parecer, huían autores del—robo. Estos no se detuvieron
y, según noticias, la Guardia Civil realizó algunos disparos,
aunque nada se consiguió.
La cuestión es que a la mañana siguiente en la calle de
Manacor, apareció el coche en cuyo interior —concretamen-
te en el maletero— fueron encontradas algunas de las joyas
robadas, así como una navaja del tipo automática, de consi-
derables dimensiones.
Al cierre de la presente edición parece que no hay más
noticias en torno al hecho.
"SI" A LAS FIESTAS DE CALAS
En la reunión de la comisión Municipal Permanente ce-
lebrada el pasado martes, el Ayuntamiento dijo "si" al pa-
trocinio municipal de las Fiestas de Calas de Mallorca, que,
con motivo de las Fiestas de los Santos Cosme y Damián,
tendrán lugar en los últimos días del presente septiembre.
El Ayuntamiento se hará cargo del posible déficit, cuyas
previsiones se cifran en algo más de noventa mil pesetas.
UN BINGO CONFLICTIVO?
El Ayuntamiento no ha decidido pronunciarse en torno
a la instalación de un nuevo Bingo en nuestra ciudad, y más
concretamente en la Cafetería Chicago.
Este Bingo ha sido soclicitado por el Club Ciclista Mana-
SALA IMPERIAL
SABADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua
Local Climatizado
LA CASADA Y EL IMPOTENTE
MIQUEL PERICAS, "MOLIDO"
Está pasando unos días entre nosotros, el popular ex-con-
cejal del Ayuntamiento manacorí, Miguel Pericás, que desde
hace algún tiempo tiene sentados sus reales en la isla hermana
de Ibiza.
Tuvimos ocasión de saludar al bueno de Pericás en la Per-
manente del pasado martes —ha seguido en plan de especta-
dor, las dos sesiones de la presente semana—, y nos dijo que
actualmente está rememorando pasadas épocas. Concretamen-
te la época en que era un auténtico valor en ciernes en el pla-
no futbolístico. Pericás, como se recordará, jugaba de portero.
Pues bien, allá en la Isla Blanca de Ibiza, parece que está
haciendo furor el denominado fútbol-sala, y Pericás se ha en-
rolado en un equipo en el que es alineado —cómo no !— de
portero.
"A propósito nos dijo Pericás, estoy realmente molido a
raiz del último partido que jugamos; todos los huesos me
duelen..."
Pero Pericás sigue en sus trece —a pesar de los golpes—
de practicar el fútbol. Y a fe que aparenta estar en su mejor
forma.
COMERCIAL BME. LLINAS
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf: 55 15 72
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MANACOR — Mallorca
Son Macià
FOC EN ES FANGAR, SEQUER D'AUBER-
COCS, BON PREU PER SES METLES, TVE I SON
MACIA, PISTA DE "BALONCESTO", BONA NO-
TICIA: ES PENSIONISTES PODRAN COBRAR PER
SA CAIXA.
Dijous a vespre sa finca
d'Es Fangar va ser víctima
d'un incendi forestal, molt
possiblement provocat in-
tencionadament per algún
interessat. Sospitam que fos
provocat per se senzilla raó
de que el foc va partir de
tres focus diferents, i deim
també que va ser per algún
interessat, perquè se molès-
tia de tornar-ho encendre
l'enderná divendres bé ho
demostra. Com se compren
si no ?. De totes maneres
gràcies
 a ICONA, particulars
es bombers de Manacor,
Guàrdia Civil i Policia Na-
cional fou possible el dissab-
te acabar-ho d'aturar; ja que
aquest mateix dia després
d'apagat se va tornar encen-
dre. S'ha de dir que es per-
judicis ecològics foren molts
pocs (es cremaren devers
300 pins joves) comparats
amb s'extenxió cremada, i
es beneficis d'es propietari,
calculats p'es President de sa
Comissió d'Agricultura d'es
Consell de Mallorca, devers
un milió de pessetes (devers
200 cuartedades cremades).
Sa gran labor d'En Pere
Llinàs va ser dirigir perso-
nalment apagar aquest in-
cendi, que en total va durar
tres dies.
Ja que parlam d'Es Fan-
gar, direm que a petició
d'ICONA s'Ajuntament de
Manacor ha proposat aques-
ta finca com a pista d'ate-
rratge d'avions Ileugers per
sa próxima temporada, con-
cretement Es Pla D'Emalia.
Una segona notícia de
carácter agrícola. és es fet
de que s'ha acabat per en-
guany es Sequer d'Auber-
cocs. Consultats es socis,
mos han dit que aquest any
han superat amb molta ven-
tatge anys passats. Es preu
també pareix que será bas-
tant favorable; es parla de
140 Pts. per quilo de sec.
Fa temps que es socis
tenien intensió de comprar
es terrenys d'es sequer; mal-
grat això han perdut oca-
sió, ja que a una passada
reunió prengeren s'acord de
continuar arrendant es te-
rrenys.
Es pagesos aquest any
veuen també que comença
una bona campanya de nnet-
les, ja que es preu és bastant
superior an es passats,
d'unes 90 Pts. es quilo.
També hi ha en general, una
bona collita de garroves. Per
aquestes raons podem dir
que están menys pessimistes
no podem dir que están del
tot satisfets, perquè a Fora
Vila ja se sap, hi ha més
dies que llonganisses.
Es dimarts dia 28, tal
com estava anunciat, Son
Macia va sortir per TVE en
el programa de Catalunya
i Balears, Miramar. Sa Fes-
ta Pagesa fou s'acte de ses
nostres festes que més re-
presentà un aconteixament
a nivell d'illa.
Ben prest començarà
 es
curs escolar, motiu pel cual
se posaran dues costes de
"Baloncesto", es posará una
vorera de pedra voltant sa
pista i arena per practicar es
jocs ets al.lots. Esperem que
s'Ajuntannent acepti sa  nos-
Ira
Per acabar una bona no-
tícia p'es nostres jubilats. Es
cobro d'es pensionistes, com
tots sabem ha estat canviat.
Es vell sistema de sa Segure-
tat Socia! en el sentit de pa-
gar amb sos "cupons", ha
passat a s'actual de cobrar
a través de ses Caixes. Pri-
merament Sa Caixa d'Es-
talvis i Sa de Pensions te-
nien es privilegi; ara Sa
Caixa Rural ha estat auto-
ritzada per pagar ses soli-
cituts fetes p'es nostros
majors, en total prop d'un
centenar de sol.licituds.
Aprofitam des d'aquí per
dir-los que durant es pri-
mers dies d'es mes actual
han de passar a firmar
unes fulles.
TIA SUREDA
ESTUDIO
FOTO GRÁFICO
JUAN
LORENTE
CARROCERIAS ROSSELLO
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Además de una extensa gama en CORTINAS
desde 450 ptas. metro.
CORTINAJES ovo•átyl
LA CASA DE LAS CORTINAS 1Pio XII - 26 Manacor
LOS CIEN AÑOS DE
MARIANA TOLENTINA ORTIGA ROMERO:
"Aún puedo enhebrar una aguja"(De nuestra redacción).-Hace ya un año y medio,
una manacorense celebraba
el llegar a la edad centena-
ria; era Antònia Reat "To-
mátiga", quien celibró la
fecha en su ciudad adopti-
va, Ariany, en r-edio de un
júbilo indescriptible,
Desde la edad de un
año, "Madb Tomátiga" vive
en Ariany, por lo que la
fiesta se celebró en la veci-
na localidad.
Ahora el caso es casi a
la inversa: Mariana Tolenti-
na Ortiga Romero, nacida
fuera de estas tierras y lle-
gada a la ciudad hace ape-
nas 10 años, tiene el pri-
vilegio de llegar a esta cota
a la que tan pocos acceden:
los 100 años.
-¿Dónde nació Ud.,
abuela?.
-En Malcocinado, pro-
vincia de Badajoz.
- Y ¿desde cuando en
Manacor?
-Desde que vine a Ma-
llorca, en el 69, además
siempre en la misma casa,
hasta hace un mes que me
vine a este piso.
-¿Cómo anda la salud?
-Vamos pasando; unas
veces bien, otras mal.
La familia mientras me
explica, que nunca ha atra-
vesado ninguna enfermedad
grave y que la única vez que
se ha visto enferma en los
últimos tiempos, fue debi-
do a un accidente de circu-
lación, al ser atropellada
Doña Mariana por una moto
-¿Cuál es el secreto pa-
ra llegar a los cien años tan
bien como Vd.?
-Yo como todo lo que
me dan.
Doña Mariana Tolenti-
na tiene 3 hijos —dos mu-
rieron— quince nietos y al
menos 20 biznietos, algunos
de ellos ya con edad sufi-
ciente para poderla conver-
tir en tatarabuela. La abue-
lita, se acuerda poco del pa-
sado —casi parece no que-
rer recordar o recelar del
informador que la entre-
vista— y cuesta sacarle al-
guna cosa de su pasado.
-¿Qué recuerda de su
infancia?
-A los 10 años me pu-
se a servir a una casa y es-
tuve sirviendo siete años.
lbamos al pueblo con ca-
rros y en burro. En el
pueblo había farolas de an-
torchas. No había entonces
no electricidad ni coches.
-¿Ha cambiado todo
bastante, verdad?
-Claro, natural.
-¿Cuáles eran sus di-
versiones en los años mo-
zos?
-Poca diversión y mu-
cho trabajo. Teatro , igle-
sia, cosas as í.
No había bailes como
ahora. La verdad es que no
me he divertido nunca,
siempre trabajando.
¿Cuánto ganaba Vd.
por aquellas fechas?
-No me acuerdo
-¿Ha habido —pregunto
a los familiares presentes en
la entrevista algún otro caso
de logevidad como el de la
abuela Mariana?
-No, ningún caso.
-¿Qué cosas recuerda
de su vida en esos momen-
tos?
-Pocas cosas de interés.
Siempre he vivido en el cam-
po, iba alguna vez al pueblo
Malcocinado— en burro y me
daba pena ver que me mira-
ban pues muchas chicas de
mi edad no trabajaban. De
mi vida apenas me acuerdo,
ya que no salía nunca de mi
casa.
-¿Le gusta beber vino?
-Siempre le ha gustado
tomar un poco de vino en
las comidas, —me explican—
y anís seco. Pero ahora ape-
nas puede, ya que la salud
no le da para más.
-Su nuera me dice que
aunque ella no se explique
mucho conmigo, cuando
ella se encuentra sola con
ella lo cuenta todo.
-¿Cobra Vd. mucho de
pensión?
-Mucho, unas 10.200.
aunque hasta hace poco só-
lo cobraba unas 5.000.
-A la abuela le parece
mucho, aunque no sabe con-
tar en billetes de 1.000.
A ella le gusta más contarlos
en billetes de 100.
-¿Trabaja Vd.?
-Lo que me manden
La familia me dice que
trabaja en la casa, que lo
primero que hace por las
mañanas es deshacer y hacer
la cama, pela patatas, se la-
va su ropa, limpia platos
—en este trabajo no la en-
contré— y enhabra la aguja
y cose !!.
-Si hace sol, puedo en-
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Aunove su carnet de identidad diga que Dña. Mariana tiene
97 años, aquí está su partida de Bautizo para acreditar su día de
nacimiento.
CON CARIÑO A LA ABUELITA DE MANACOR
hebrar la aguja.
-Desde la perspectiva de
los 100 años ¿Cuáles son los
días más felices que ha pasa-
do?
-El día de mi boda y
el día que nacieron mis
hijos. Ya no me acuerdo
de todas esas cosas, no me
caben en la cabeza.
-¿Se acuerda Vd. de la
primera vez que montó en
tren o en coche?
-No me he montado
nunca en tren. En coche,
la primera vez fue cuando
vine a. Mallorca, a los 90
años. Fui de Malcocinado
a Valencia.
-Y de la televisión ¿qué
opina?
-Cuánta gente nos está
mirando! Parece que se es-
tán riendo de todos noso-
tros. Me da igual un pro-
grama que otro. No estamos
ya en edad para nada.
-¿Padece Vd. de algoç
Piensa un poco y dice:
De vieja. Estamos ya estor-
bando. Solo servimos para
ir al cementerio.
Pues no lo parece, abue-
la, porque muchas personas
más jóvenes que Vd. no tie-
nen mejor aspecto no tienen
más vitalidad.
Nació en un pueblo de Badajoz,
allí pasó largos años, hasta que su vida maduró.
Tendría veinte y pico de años.
y después se casó.
Vida sencilla y honesta,
a todos sus hijos les dió,
Y hoy aquí en Mallorca,
su apellido con amor brotó.
Han pasado muchos arios desde que nació,
cien largas primaveras que con su vida afrintó.
Desde el día que nació,
muchas cosas ella vió.
Y por ser buena y eficaz,
Dios le ayudó.
Hoy es un día inolvidable para ella.
Hoy vuelve a nacer.
Todo son risas y llantos, alegrías y saltos.
Su casa está iluminada de sol,
los pájaros vuelan a su alrededor.
Aquella señora que nació en Badajoz el año 1.879
hoy se ha convertido en la abuelita de Manacor.
Todos le felicitamos, por haber ganado la batalla
del número cien.
Y pedimos que Dios le ayude a superar otra,
y que nosotros lo podamos ver.
Margarita Gari Gen ovar!
ELE cm000rvEsncs «ES MERCAT"
SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS
El pasado martes día 28, falleció en nuestra ciudad a la
edad de 82 años, MAGDALENA FEMENIAS JUAN, Vda.
de Tomás Amer.
A su apenado hijo Tomás Amer, hija política, nietos,
hermana, ahijados, sobrinos y demás familia, les enviamos
nuestro más sentido pésame.
Terminado su pereginaje por este mundo y tras breve
enfemedad, el miércoles día 29, bajó al Sepulcro a la edad
de 51 años, SEBASTIANA BINIMELIS ROSSELLO (a) de
"Ca'n Lliro".
Acompañamos en el sentimiento a su desconsolado es-
poso Juan Amengual Artigues; hijos Catalina, Juan, Isabel,
Martín, Sebastiana y Magdalena; hermanos políticos, so-
brinos, tíos y demás parientes.
• *
El jueves día 30, sumióse en el reposo de los justos, a la
edad de 69 años, MAGDALENA SUREDA MONSERRAT
(a) "So Pélera".
El óbito acaeció en el Centro Asistencial de esta ciudad.
Testimoniamos a sus hermanos políticos Miguel y Cata-
lina Truyols Veny; ahijados, sobrinos y demás familiares,
así como a la Comunidad de Religiosas del Centro Asisten-
cial, nuestra más viva condolencia.
• *
Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió en
la Paz del Señor el viernes día 31 y a la edad de 83 años,
MARGARITA GAYA NEBOT (a) "d'es Cabanellins".
Por tan luctoso motivo expresamos nuest
-a condolen-
cia a sus familiares y de una manera especial a sus hijos Isa-
bel, Juan y Bárbara.
• *
La Parca, siguiendo en su inexorable labor, el lunes día
3, visitó el hogar de los consortes Antonio Lodrá Pascual y
Catalina Miguel Miguel, segando la vida de su hijo ANTONIO,
que contaba la edad de 27 años.
Descanse en paz el alma del infortunado Antonio "Be-
ssó" y reciban sus padres, hermanos y demás parientes, nuestro
más sentido pésame.
UN CANTO A LA TORRE RUBI
Torre que te levantas majes-	 fue persona honrada y bon-
tuosa
	 dadosa.
en el centro de Manacor
de un modelo encantador	 Los turistas al pasar
y por cierto muy hermosa	 por la ciudad de Manacor
al descubrir tu primor
Te llamas Torre Rubí no se cansan de mirar.
orgullo de Manacor
con una arquitectura de pri-	 Eres una belleza artificial
mor
	 dotada de gran valor;
que parece de Gaudí. 	 vecinas las Cuevas de Mana-
C Or
Eres una torre muy hermosa
	 de belleza natural.
en Mallorca no hay otra
igual
y, al señor Rubí haces in- 	 Juan Vicens
mortal;
SOCIAL
AGRAIMENT
La familia Amengual Binimelis Volem manifestar el
nostre agrairnent a tot el poble pels sentiments de solida-
ritat i condol demostrats envers nosaltres amb motiu de
la mort de la nostra esposa i mare Sebastiana Binimelis Ro-
sselló. La vostra presécia, amics,
 demostrà
 l'estima i afecte
que ens teniu. Com que ens és impossible agrair-vos perso-
nalment tot lo que heu fet, ho volem fer desde aquí.
 Grà-
cies
 a tots per tot.
NECROLOGICAS 
EB.
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO
Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
9'30 Noche
DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua
DEPORTES 	
Villafranca,2-1VIanac  or,
 1
PRIMERA DUCHA FRIA
Se jugaba el último
minuto de la primera par-
te cuando el Villafranca,
que poco había incordia-
do la meta defendida por
Nadal, lanza un córner que
es impecablemente remata-
do por Rodriguez, el más
peligroso jugador local.
Ya en la segunda parte
V envalentonado el Villa-
que colocó muy bien Orlan-
do.
Tras este gol, lo inten-
tó todo —o casi todo— el
Manacor, para enderezar el
partido, pero unas veces por
precipitación, otras por em-
barullamientos y en otras
por falta de suerte, el mar-
cador no sufrió más varia-
ción.
NO DESFALLECER
Se ha perdido el pri-
mer partido, pero creemos
que no hay motivo alguno
para desfallecer ni rasgarse
vestiduras. El Manacor plan-
teó el partido de forma con-
veniente, lo que debía haber
dado sus frutos ya en la pri-
mera parte. Las cosas no sa-
lieron bien y en la segunda
mitad se acusó el factor si-
cológico no ya del fallo del
penalty, sino de los postes
y, sobretodo, el tanto que
significó el empate logrado
por el Villafranca cuando a
punto estaba de finalizar la
primera parte.
En resumen: no mere-
ció perder este partido el
Manacor, aunque nada hay
que objetar a la Victoria del
Villafranca, lograda en bue-
na lid por haber acertado
casi las únicas ocasiones de
que dispuso. Sólo en tres
ocasiones en todo el parti-
do tiró a puerta con más o
menos pelogrosidad e! Vi-
llafranca. Y consiguió dos
goles.
MAÑANA EL ALARO
Mañana el Manacor re-
cibe la visita del Alaró, equi-
po que el pasado domingo
cedió un punto en su campo
al empatar a cero goles con
el Llosetense.
Es de esperar que el
Manacor no tenga proble-
mas para hacerse con la vic-
toria y, si es posible, que
ésta sea por un margen de
goles suficiente como para
que sea olvidado el tropie-
zo del pasado domingo.
GAVEMA
No hubo suerte para el Manacor en este primer partido
de la temporada oficial, que fue netamente dominado por los
roji blancos en la primera parte, en cuyo período dispuso de
suficientes ocasiones para dejar el encuentro prácticamente
resuelto. Pero no fue así, y las desgracias empezaron cuando
apenas hacía un minuto que el balón había empezado a ro-
dar: internada de Estrany que es derribado dentro del área.
El árbitro no duda en señalar el punto fatídico, pero el pe-
nalty no es transformado: tiró muy al centro Estrany, y aún
cuando el portero se había tirado hacia su lado derecho, lo-
gró desviar el balón con el pie.
Quedaba mucho tiempo	 franca con el tanto del em-
por delante, de ahí que el
	 pate, planta batalla al Mana-
Manacor no acusara —sólo	 cor con mayor ímpetu que
se titubeó unos minutos—	 el empleado hasta entonces,
mucho el fallo del penalty, 	 notándose algo de descon-
erigiendose en dominar la	 cierto en las filas rojiblancas
situación merced a la buena 	 El Manacor en esta se-
labor que en estos momen-	 gunda mitad, bajó bastantes
tos estaban realizando Lli-	 enteros en relación al juego
nás y Mira en el centro del
	
desplegado en el primer
campo, en cuya parcela Al-	 período.
caraz pasaba algo desaperci- 	 Bajón del que no estuvo
bido, aunque —todo hay	 exenta la línea medular,
que decirlo— las pocas veces 	 donde Llinás —muy bien en
que tocó el balón lo hizo	 la primera parte— denotaba
bien, como por ejemplo la	 un acentuado cansancio, Al-
jugada que inauguró el mar- 	 caraz seguía yendo a pocos
cador: centro de Alcaraz	 balones, siendo Mira el úni-
bombeando el balón hacia 	 co de la medular que se des-
el área, que Jaime Mesqui- 	 doblaba, con más ganas y
da, muy atento, tocó de	 entusiasmo que acierto,
bote pronto establecido el
	
dado que carecía del apoyo
cero a uno para el Manacor.	 necesario. Sin embargo, ju-
Esto sucedía en el minuto	 gando mal y todo, el Mana-
29 y, a tenor de como se 	 cor pudo muy bien incli-
estaba desarrollando el par- 	 nar la balanza a su favor.
tido, los presagios eran de	 Si en la primera parte,
que el Manacor incremen-	 además del fallo del penal-
taría la diferencia. Y la	 ty, los postes repelieron dos
verdad es que ocasiones 	 balones —uno de Mira y
tuvo para ello, pero el ba- 	 otro de Mondéjar—, en la se-
lón se mostró remiso a la	 gunda parte se incrementó
hora de penetrar en la puer-	 notoriamento el número de
ta del Villafranca.	 postes —recordamos otro
de Mondéjar, uno de Es-
Y LLEGO EL GOL
	 trany y uno de Santa—. Sin
DEL EMPATE
	
embargo, los postes no son
goles.
EL GOL DE LA
VICTORIA LOCAL
El tanto que significaría
la victoria del Villafranca,
llegó al filo del minuto
treinta de la segunda parte
en el lanzamiento de una
falta —manos absurdas de
Santa— desde fuera del área,
GRUA
Remolque de
coches
Siempre la encontrará en: Pl. Ramón Llull, 19 - ler.
Se vende motor
Seat 1314600
(CINCO VELOCIDADES) PRACTICAMENTE NUEVO
Informes: En esta administración
FUTBOL
PORTO CRISTO BUEN COMIENZO
Porto Cristo, 3
Serverense, O
UN BUEN ESTRENO
DE CATEGORIA
No podían ocurrir me-
jor las cosas para el Porto
Cristo en su debut en la ca-
tegoría preferente: Primer
partido, primera victoria, y
nada más y nada menos que
por tres goles a cero. Un re-
sultado que no admite dis-
cusiones, pues la claridad
del mismo es fiel reflejo
de lo sucedido.
Bien es cierto que el
Serverense se mostró nuy
escaso de recursos, y en
cuyo "once" ni siquiera bri-
llaron jugadores de la cono-
cida talla de Rufino y Ma-
yol, quienes —como el res-
to de compañeros— paten-
tizaron una escasa prepara-
ción física.
EL PORTO CRISTO
PUDO HACERLO
MEJOR
En esta ocasión el cua-
dro portocristeño se encon-
tró sin apenas enemigo
enfrente, pues solo un equi-
po se vio practicamente so-
bre el campo.
Los portocristeños gus-
taron, pero no cabe duda de
que a medida que vaya
quemando etapas la liga
puede jugar mejor, con más
ligazón, y con alguno kilos
menos por parte de algún
jugador como es el caso de
Paquito, a quien, así y todo
—con bastantes kilos de
más— le sobraron recursos
para ganar la partida a su
par.
L. BARCELO,
GOLEADOR
A las primeras de cam-
bio se nos ha destapado un
goleador en las filas porto-
cristeñas. Se trata de Loren-
zo Barceló (hijo de aquel
portero que hace unos lus-
tros defendió la meta del
Manacor), que el pasado
sábado se anotó dos de
las tres dianas de su equi-
po. Las dos primeras.
Fue temprano el pri-
mer gol —el primero mar-
cado en Preferente— ya
que llegó en el minuto sie-
te: una melé en el área vi-
sitante que es resuelta por
J. Barceló que impulsa el
cuero al fondo de las ma-
llas visitantes. El tanto de la
tranquilidad —puro tópico,
pues el Serverense poco
intranquilizaba— llegó cua-
tro minutos más tarde —mi-
nuto 1 1 —. siendo también
Barceló su autor al acertar
un exelente testarazo a
centro de Luisito desde la
posición de extremo izquier-
do, previa internada de este
jugador. Una gran jugada
que fue rubricada con un
gol que sin duda se verán
pocos en esta categoría.
BADIA: LLEGAR Y
BESAR EL SANTO
Corría el minuto se-
tenta y uno cuando Badía
entró al campo en sustitu-
ción de L. Barceló. Y si
el sustituto había dado fe
de su capacidad realizadora,
el sustituto demostró no
andarle a la zaga en lo que
a "ver puerta se refiere",
pues apenas entrado en jue-
go —era el minuto 72— en-
saya el tiro a gol y "la sal-
sa del fútbol" —es decir,
los goles— se refleja nue-
vamente en el marcador
con el que sería definiti-
vo tercer tanto de la tarde.
Con buen pie ha em-
pezado la liga el Porto
Cristo. Y que siga la ra-
cha.
MAÑANA, A LLOSETA
El Porto Cristo rinde
mañana añ feudo de Llose-
ta. Los ánimos entre los
portocristeños son elevados
y el objetivo es rascar al-
gún punto del siempre di-
fícil feudo de Lloseta.
Trofeo
a la
regula-
ridad
4/14,4€01.
C.D. MANACOR
1,- SEMANARIO MANA-
COR (Trofeo). Reloj
OMEGA de joyeria FER-
MIN y 15.000 ptas. de
Pinturas MANACOR.
2.- 10.000 ptas. de pin-
turas Manacor,
3.- 5.000 ptas. de Pintu-
ras Manacor.
C.F. PORTO CRISTO
1.- SEMANARIO MANA-
COR (Trofeo)
2.- JOYERIA FERMIN (O-
mega)
3.- UN AFICIONADO
(5.000 Ptas.)
4.- ELECTRICA SANCHEZ
RESTAURANTE LOS
DRAGONES
HIPOOROMO
DE MANACOR
Sábado
t4,1 A las 8 de la tardeCarreras de caballos al trote enganchado 
PENA QUINIELISTICA
-":"1/1
 4124C01
TERCER AÑO
PRIMER CICLO
Puede que haya habido alguna confusión en torno al inicio
y a la participación económica en al Primer Ciclo. Aclaremos,
pues: Empezamos a jugar dentro de ocho días, en la tercera
jornada de quinielas, por lo que el primer Ciclo quedará redu-
cido a 8 semanas. Y el precio es de 3.200 ptas, o sea 400
pesetas semanales.
Hay que decir que este año esperamos que haya algo más
de suerte. Por su parte, nuestro técnico, el Sr. Rosselló, ya
acertó, por su cuenta, una quiniela con dos treces y muchos
doces la semana pasada, cuando otras peñas han jugado mucho
más dinero y sólo han conseguido doces.
Esto puede ser un buen presagio para la temporada que
se avecina.
Les recordamos que para la inscripción pueden dirigir-
se al Banco Hispano Americano de Manacor —en Sa Bassa—
con un mínimo de 3.200 pesetas para este primer envite. Y
que el plazo de inscripción termina el próximo miércoles,
día 12. Por favor, no esperen al último día.
Partido
VI LLAFR ANCA-
MANACOR
Nadal 
	
A. Mesquida ..
J, Mesquida
Santa
Maimó
Llinás
Alcaraz
Mira
Nicolau 
	 2
Estrany 
	 3
Miguelito
	 1
Esteban 
	 1
Forteza 
	 1
Partido
PORTO CR !STO-
SERVERENSE
Justo 	 2
A. Ferrer
	 2
Paquito 	 3
L. Barceló 	 4
J. Barceló
	 5
Sansaloni 	 2
Agustín 	 4
G.Juan 
	 2
Onofre 	 4
Luisito 	 5
Matías 	 3
Badla 
	 2
Capó 	
MUEBLES SEBASTIANA OLIVER
Necesita operario Segunda categoria
Libre Servicio Militar
Informes C/ Conquistador, 26. Tel. 550399
3
	 3
	 4
	 2
	 3
	 2
1
	 3
1	 VIAJE A TAILANDIA
Del 10 al 20 de Octubre
63.500 Ptas. por persona
Plazas limitadas
Informes: Hermanos Puigserver
Tel. 552051. Capderpera, 22 - Manacor
Organiza: Viajes Hermitage. GAT. 515.,
TERCER TIEMPO
Acaba el segundo
tiempo del partido "Por-
to Cristo" — "Serverense";
primer partido de la tem-
porada y primer gran
triunfo del equipo porteño
por el claro resultado de
3 - 0. Empiezan el "TER-
CER TIEMPO", y precisa-
mente a cargo de, unica-
mente técnicos y entrena-
dores de fútbol, presentes
en el Campo Municipal de
Porto Cristo.
Saca el balón el pre-
rador del equipo triun-
fador: PEPE PIÑA.
"Hemos vencido, con
todo merecimiento, con-
vencido de lo justo del
triunfo, si bien el resul-
tado podía ser más abul-
tado; Arbitraje muy bue-
no. Destacados: TODOS."
El balón ha rebotado
al entrenador del Serve-
rense, retiene y chuta
"Bernat" "partido movido
de principio de temporada.
Resultado, ni justo ni in-
justo, si no todo lo contra-
rio; en la primera parte he-
mos tenido más oportuni-
dades de gol que el Porto-
Cristo, pero no ha habido
suerte. Arbitraje correcto.
Destacados por el equipo
vencidor: Luisito y Onofre
Balón retrasado para
el conocido entrenador
ENRIQUE AGUSTI: "su-
perioridad manifiesta del
Porto Cristo, bien prepa-
rados fisicamente. Resul-
tado justo, si es verdad
que el SPrverense hubiera
podido marcar algun gol;
arbitraje muy bueno, pe-
ro no ha tenido compli-
caciones; Destacados: Bar-
celó I y Barceló II."
Recoge la pelota con
apuros, el preparador de
La Salle, EMILIO, " buen
partido, un Porto Cristo
muy regular y un Serve-
rense myu flojillo; el re-
sultado habla bien claro
de lo que acabo de expo-
ner: justo y corto; arbi-
traje perfecto. Destacados:
Luisito y Onofre."
Claro penalty a cargo
del ex-entrenador del Ser-
verense aficionados, A.
CONESA; "Bien, el parti-
do me ha gustado, el Por-
to Cristo esta mejor pre-
parado que los de Son Ser-
vera. Resultado justo, ar-
bitraje muy correcto. Des-
tacados. Luisito y Barce-
ló."
¡Gol!, ¡Gol! Ha mar-
cado el entrenador del
Manacor. SEBASTIAN
GOM I LA, "superioridad
super clara del equipo lo-
cal, tanto en preparación
fisica como técnica, justo
el resultado, arbitraje supe-
rior. Destacados. Luisito y
Onofre."
Saca de esquina el ve-
terano entrenador, LO-
RENZO BARCELO:
"Demasiada ventaja sobre
el terreno de juego, el e-
quipo local muy bien pre-
parado; será dificil sacar
puntos de este campo. Re-
sultado justo	 •	 • P7 cor-
to, arbitraje perfecto. Des-
tacados: Luisito y Matias."
Es PEPIN CONET
quien detiene el balón.
Pepín, el entrenador del
Olimpic: Un Serverense
muy flojo, contra un Por-
to Cristo bastante regular.
Justo el resultado, perfec-
to arbitraje. Destacados:
Luisito y Barceló.
Recoge la pelota muy
limpiamente el preparador
MONSERRAT: "un Por-
to Cristo muy compacto y
muy bien organizado; difi-
cil será arrancar puntos en
este terreno. Resultado
normal, pero el Serverense
pudo marcar algun gol.
Buen arbitraje. Destaca-
dos : Luisito y Barceló."
Tiene el esferico, RA-
FAEL MUNTANER Dele-
gado de deportes de nues-
tro Ayuntamiento: "Bien,
hemos visto un buen parti-
do, con un Serverense muy
flojo. Resultado normal y
justo y un arbitraje perfec-
to. Destacados: Luisito y
Barceló.
Seguro en la defensa,
despeja el entrenador AN-
TONIO M ESQU I DA: "De-
masiada superioridad del
Porto Cristo. Resultado
justo; el arbitro no ha sido
malo, si bien no ha tenido
complicaciones. Destaca-
dos: Barceló y Onofre."
Sigue la jugada JUAN
GALMES, entrenador del
Artá.
"Demasiado Porto
Cristo para tan poco Ser-
verense, ahora bien, con
un partido no se puede
juzgar a un equipo. El re-
sultado pudiera haber sido
más abultado. Bien el arbi-
tro. Destacados Luisito y
Agustín."
Chuta fuerte el cono-
cido preparador de juve-
niles JOAN RANDE:
"Buen partido, el Por-
to Cristo me ha gustado
mucho. Resultado justo,
aunque hubiera podido
haber más goles. Arbitra-
je digno de la categoria
que estrena. Destacados:
"En Tauleta petit y Lui-
sito".
Y por último, cede-
mos el balón a MOGOY
gran deportista y que fue
entrenador del Manacor
allá por el año 1950, al
llegar circunstancialmente
a Porto Cristo con aquel
famoso "Hungaria" con
los Marik y Kubala: "un
buen partido, con un Por-
to Cristo muy competente
y batallador, un entrena-
dor que conoce el terreno
que pisa; un conjunto con
mucha juventud al cual le
auguro un gran porvenir.
Triunfo justo, arbitraje
modélico. Destacados: Su-
reda y Barceló."
Y así ponemos punto
final a este "TERCER
TIEMPO" en el CAMPO
MUNICIPAL de Porto
Cristo.
NICOLAU
.1019E111T
.11IVENT
hiur ;ea.
Avda. Salvador Juan, 69
menacor
 (Mallorca)
SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA
Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA'
una organizacicín de transportes al servicio de baleares
C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01
MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Portafotos-Molduras-Oralos-Octogonales y
TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda., 4 de septiembre, n.5 MANACOR
•
•	
TROFEO RAFAEL
PUELLES (JUVENILES
OLIMPIC —1, CIDE — O
En el primer partido de
este interesante torneo, se
impuso el Olimpic, nada me-
nos que al poderoso CIDE
actual campeón balear y
como tal integrante de la
Nacional. Había interés en
ver al Olímpic actual y en
verdad no salieron defrau-
dados sus seguidores del jue-
go realizado por el equipo
de Manacor, que si bien no
estuvo a un nivel tecnica-
mente muy alto, a tener en
cuenta que estamos a prin-
cipio de temporada y los
equipos no andan muy ro-
dados, pero la falta de jue-
go la suplió en creces a ba-
se de tejón y ganas. Los
primeros veinte minutos
fueron los peores para el
01 ímpic, que salió algo te-
meroso de sus rivales y se
vio arrollado por los pal-
mesanos que tuvieron un
par de oportunidades para
marcar, después el contra-
taque empezó a funcionar
y Llull y Caldentey se plan-
taron con relativa facilidad
en el área del equipo cole-
gial y fue en esos momentos
cuando llegó el gol de la vic-
toria, tras el saque de una
falta, no acierta la defensa
en el despeje y Caldentey
muy oportuno manda el
balón a la red. A partir del
gol si bien territorialmente
domina el CIDE son los de
Manacor los que disponen
de las más claras oportuni-
dades. En la segunda parte
continuan la misma tónica
de juego y Mut que entró
por Cal dentey mostró su sa-
ber estar en el juego en pun-
ta y si bien el CIDE tuvo su
ocasión de gol, no es menos
cierto que las más claras
fueron para Gayá que des-
perdició un penalty y Llull
que sobre la línea de gol,
tras una feliz intervención
del guardameta, malogró un
gol que se contaba. En defi-
nitiva un partido bastante
disputado y con una vic-
toria sino justo bien me-
recida para el Olímpic.
OLIMPIC —1,
LA SALLE —2,
NO SE PUDO EN
LA FINAL
Y el Olímpic muy ento-
nado, no pudo hacerse con
la final, al menos llegar a
la tanda de penaltys, por
una falta máxima a favor
de la Selle decretada por el
árbitro a pocos minutos del
final y que fue más que rigu-
rosa. Se jugó de "tú a tú",
el 01 ímpic a la Salle, que
marcó primero y ya en la se-
gunda parte incluso se im-
puso al equipo palmesano
que se las veia y deseaba
contener a los jugadores en
punta del Olímpic pero una
vez más el árbitri se convir-
tió en figura del partido y
malogró con su actuación
un gran partido, como era el
que realizaban ambos con-
tendientes Caldentey fue
otra vez el autor del gol del
empate y como resúmen del
torneo volver a resaltar el
busm papel desempeñado
por el Olímpic, tanto en
juego como por ese segundo
puesto. JUAN P
Juvem es
LOURDES - ANDORRA
Días	 13.900 olas.
Del 1 al 7 de Octubre 1979
INCLUYE:
Barco Canguro Ybarra
Autocar de lujo
Hoteles pensión completa
Comidas en ruta
'"'"n 	 /",
ORGANIZA: HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
GA 1 515
PASEO MALLORCA, 10 7E15.19711 210540 - 222369
PALMA DE MALLORCA
Informa en MANACOR: Hermanos Puigserver-Tel. 552051
C/ Capdepera,
 22— ULTIMAS PLAZAS
AGENCIA INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
* Compraría solar, buena situación, en
Manacor o Porto-Cristo.
* Se venden locales comerciales en Cala Millor y
* D isponemos  en Porto- Cristo, pisos de calidad,
primera línea.
*Compraríamos local apto para carointería en Planacor.
* Se venden solares en Cala Millor
*Vendemos pisos en Manacor, recién terminados.
Facilidades de pago.
Compra -venta f incas rústicas-urbanas
Permutas-Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
R ústicas- UrHanas-C halets-Apartamen tos
Alquileres-Seguros, etc.
Caza Submarina Obsequio Coca Cola.3.- Trofeo MIGUEL SA-BIOL. 1 Bolsa Safari Sub y
Obsequio "La Caixa".
TROFEO "JUAN GOMIS"
(XIV Edición)
PATROCINA: "LA CIXA"
Caixa de Pensions
ORGANIZA: CLUB PER-
LAS MANACOR
COLABORA: MAJORICA
H EUSCH, s.a.
FECHA: 15 AGOSTO 1979
LUGAR: AGUAS DE P
PORTO CRISTO (Morro
Calabaza-Cala Domingos)
HORA: 7'45 h. Concentra-
ción e inscripción, Expla-
nada Muelle Porto Cristo.
CLASIFICACION
GENERAL
TROFEOS Y PREMIOS:
1. JOSE AMENGUAL
DOMINGO (Club GESA)
6.660 puntos. Trofeo Juan
Gomis 1.979 donado por el
Club Perlas Manacor. Obse-
quio Coca Cola-obsequio
Oliv-art-Collar Perlas Ma-
nacor, sa. - 2 botellas Des-
tilerias Ros,s.a. - 1 obse-
quio "La Caixa" -1 Bolsa
Safari sub.
2.-JOSE MORALES FLO-
RES (Club CI AS) 4.390
puntos. Trofeo "LA CAI-
XA". Obsequio Coca Cola-
Obsequio 011v -art-Obse-
quio "LA CAIXA"- 1 bote-
lla Destilerias Ros s.a.-Co-
llar Perlas Manacor, s.a.
3.-LUIS MENA LUQUE
(Club GESA) 4.320 puntos.
Trofeo ILMO. AYUNTA-
MIENTO DE MANACOR.
Obsequio Coca Cola-obse-
quio 011v -art-obsequio "La
Caixa"- 1 botella Destile-
rias Ros, s.a.-Collar Perlas
Manacor,s.a.
4.-SEBASTIAN CARBO-
NELL MARTORELL (Club
CI AS) 3.570 puntos. Trofeo
PERLAS MANACOR, s.a.
Obsequio Coca Cola-obse-
quio "La Caixa"-Collar
Perlas Manacor, s.a.-1 bote-
lla Destilerias Ros, s.a.
5.-ANTONIO HORRACH
RIUTORT (Club PERLAS
MANACOR) 3380 puntos
Trofeo Restaurante LOS
DRAGONES. Obsequio Co-
ca Cola-1 Bolsa Safari Sub
-Collar Perlas Manacor,s.a;
obsequio "La Caixa".
6.-FRANCISCO JIMENEZ
ALVAREZ (Club CIAS)
3.290 puntos. Trofeo PER-
LAS Y CUEVAS.
Obsequio Coca Cola-obse-
quio "La Caixa".
7.- PEDRO FULLANA
VENY (Club PERLAS MA-
NACOR) 3.030 puntos.
Trofeo SEMANARIO MA-
NACOR. Obsequio "La Cai-
xa"-1	 botella Destilerias
Ros,s.a.
8.-ANTONIO MOLL JUAN
(C.TRITON) . Trofeo MA-
DERAS FULLANA.
9.-JUAN GOMIS VIVES
(C. P. m.).Trofeo JOYERIA
MANACOR
10.-BARTOLOME SALAS
COMPANY (CI AS). Trofeo
PLASTYGOM.
11.-ANTONIO FERNAN-
DEZ ROFRIGUEZ (CPM)
Trofeo IMPRENTA MUN-
TANER.
12.-HARTMUT LILLIG (C.
TRITON). Trofeo MUE-
BLES BAUZA.
13.-MIGUEL OBRADOR
RIERA (GESA). Trofeo FE-
BAS y ... GRAN LOTE
SORPRESA?...
14.-JOSE LUIS PONT NI-
COLAU (CIAS). Trofeo PE-
RELLO DEPORTES
15.-JUAN RAMON REUS
(CIAS). Trofeo TIRS arme-
ría deportes.
16.-RUBEN MAS CORTES
(CIAS). Trofeo CORDELE-
RIA OBRADOR, s.a.
17.-BARTOLOME OLIVER
BARCELO (Camp.). Trofeo
FERRETERIA DROGUE-
RIA MOREY.
18,-JOSE LUIS GARCIA
GARCIA (CI AS). Trofeo
CASA MARTI instrumentos
musicales.
19.-ANTONIO AMEN-
GUAL DOMINGO. Trofeo
ALMACENES PORTO
CRISTO
20.-GUILLERMO PONT
SUR EDA. Trofeo ADEL
CASTOR BU LTACO-MO-
BILETTE.
21.-JUAN LUIS GELA-
BERT LOPEZ. Trofeo
ACUARIO DE MALLOR-
CA.
22.-JUAN MULET CLA-
DERA. Obsequio 011v -art.
23.-JUAN BESTARD
AMER. Obsequio Oliv-art
24.-JUAN MASMIQUEL
PUJOL. Obsequio Coca Co-
la.
25.-JOSE REYNES REUS
Obsequio Coca Cola.
26.-MIGUEL PARERA
LLABRES. Obsequio "La
Caixa".
27.-ANTONIO RIBAS
RAMON. Obsequio "La Cai-
xa".
28.-JOSE PUI GV ALLS.Co-
llar Perlas Manacor,s.a.
29.-MIGUEL COLL ES-
TORTS. Botella Destilerias
Ros, s.a.
30.-RAFAEL SBERT
CUART. Botella Destilerias
Ros,s.a.
31.-JUAN VIVES RAMON
Botella Destilerias Ros, s.a.
Ultimo clasificado con pun-
tuación:Trofeo DROGUE-
RIA FERRETERIA MAS y
obsequio COPINO 1 par
aletas Mod. J. Amengual.
MAYOR NUMERO DE PIE-
ZAS: JOSE AMENGUAL
DOMINGO. Trofeo MAJO-
RICA HEUSCH, s.a.
PIEZA MAYOR: JOSE MO-
RALES FLORES. Trofeo
CUEVAS DRACH.
CLASIFICACION
ESPECIAL
JUVENILES
(18 años cumplidos a 21
no cumplidos)
1.-JUAN LUIS GELABERT
Trofeo OLIV-ART. 1 Bolsa
Safari Sub y Obsequio CO-
PINO (1 par de aletas Mod.
J. Amenguan.
2.-Trofeo JOYERIA FER-
MIN. 1 Bolsa Safari Sub y
CLASIFICACION
ESPECIAL
PARA VETERANOS
(Haber cumplido los 40
años y no haber tomado
parte durante la tempora.
da 1.979 en Competido.
nes Oficiales. Campeonatos
Regionales-Provinciales o
Nacionales).
1.-MIGUEL OBRADOR
RIERA. Trofeo ALMACE
NES BAIX D'ES COS. 1 pa.
quete Cigarros y Collar Per.
las Manacor,s.a.
2.-BARTOLOME OLIVER
BARCELO. Trofeo ALMA.
CENES BAIX D'ES COS,
1 paquete Cigarros y Collar
Perlas Manacor, s.a.
3.-GUILLERMO PONT SU-
REDA. Trofeo ALMACE-
NES BAIX D'ES COS. 1 pa-
quete de Cigarros y Collar
Perlas Manacor, s.a.
GRAN LOTE SORPRESA?
OBSEQUIO
OBSEQUIO COCA COLA-
BOLSA SAFARI SUB-PA.
TOS COPINO MOD. J,
AMENGUAL-2BOTE-
LLAS DESTILERIAS ROS
COLLAR PERLAS MANA-
COR,s.a.-OBSEQUI0 "LA
CAIXA"-CARTON TA-
BACO yCAJA CERILLAS-
OBSEQUIO	 IMPRENTA
MUNTANER.
NOTA IMPORTANTE
TODOS LOS PARTICI
PANTES SERAN OBSE.
GUIADOS CON UNA FO.
TO JOSE LUIS Y UNA CA
MISETA RECUERDO DEL
TROFEO JUAN GOMIS
1979, y una camiseta Gil
NEMROD.
Si alguna de las da ,
sificaciones especiales que
dase desierta, los trofeos
obsequios pasarían a engro
sar la clasificación general
EL CLUB PERLAS
MANACOR AGRADECE
TODAS LAS COLABORA
CIONE Y FACILIDADES
PARA LA CELEBRACION
DEL TRADICIONAL TIRO.
FEO JUAN GOMIS.
TOS
raquetas
pelotas
fajadas
redes
erciió sa bassa
Tel. 55 14 01 - 55 16 10
DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
paralelo a Juan Lliteras.
JUDO NIÑOS Y ADULTOS - AIKIDO
INICIO CLASES YOGA EN OCTUBRE
Asesor Técnico: ROBERT MURATORE cint. negro
5 Dan. Entrenador Nacional
Profesores: LLUC MAS cint. negro 2 Dan, ex-Campeón de
España-Entrenador Regional PONC GELABERT cint.
negro 1 Dan. Monitor Regional ADEL CASTOR y SATI
PORTE
 cint.
 negros 1 Dan.
CALDENTEY, DOS MEDALLAS DE PLATA
El corredor juvenil ma-
nacorense se ha proclamado
sub-campeón de España en
las especialidades de VELO-
CIDAD Y FONDO EN PIS-
TA, logrando también la
medalla de bronce en la es-
pecialidad de KM PARADO.
A pesar de que el
dista manacorense no sa ha-
llaba en plenitud de forma
debido a la falta de infor-
mación de dicho campeona-
to, Juan Caldentey ha de-
mostrado que se puede con-
fiar en él, sabemos incluso
que pudo ser campeón de
Fondo en Pista, pero la
perfecta labor de equipo de
los vascos se lo impidió.
De todas formas reciba
nuestra más sincera felici-
tación.
CLASIFICACIONES
DE LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑA
KM SALIDA PARADA
1.- Lecuona-vascongadas
2.- Mas-Cataluña
3.-Caldentey-Baleares
VELOCIDAD
1.- Lecuona-Vascongadas
2.- Caldentey-Baleares
3.- Mas-Cataluña
4.- Sastre-Baleares
FONDO EN PISTA
1.- Causillas-Vascongadas
2.- Caldentey-Baleares
3.- Piñero-Cataluña
JAIM E POU, DE HECHO
EL MEJOR ESPAÑOL
DE LOS MUNDIALES
1979
Así por las buenas,
y sin pasión de ninguna
clase, me congratula el de-
cir, que, de hecho, el mana-
corense JAIME POU ha si-
do sin lugar a dudas el me-
jor ciclista español que ha
tomado parte en los últi-
mos mundiales. Seguro que
más de uno creerá que soy
optimista, sin embargo yo
creo que lo que soy es rea-
lista, y si digo que ha sido
el mejor español de los mun-
diales es porque: 1.- Casi
nadie esperaba que respon-
diera tan admirablemente
como lo ha hecho. 2.- De-
bido a su inexperiencia si
le hubieran sacado 7 u 8
hubiera sido normal. 3.- E-
ra su primer contacto con
todos sus contrincantes. 4.-
Su juventud era un gran
handicap. Por todo ello des-
de estas líneas mi mejor en-
horabuena.
RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS CICLISTAS
EN EL ULTIMO FIN DE
SEMANA:
EN SAN JUAN
INFANTILES
1.- Ramis. 2,- S. Riera,
3.- G. RIERA, 4.- J. Juan
5.- M. POU, 6.- Rigo, 7.-
Munar, 8.- PIÑA, 9.- Gor-
nals, 10.- Vich, 11.- Jaume
COM B. JUV EN IL-AF I-
CION
1.- G. Crespi, 2.- Hernandez,
3.- JUAN GELABERT, 4.-
Perez. 5.- Luque, 6.- Bece-
rra, 7.- Bennasar, 8.- Salvá,
9.- J.A. Crespi, 10.- SIMON
BONET, 11.- Rigo, 12.-
Manchado, 13.- Riutord,
14.- LLULL.
ESPECIALES JUVENILES
1.- Bennasar, 2.- Salvá, 3.-
J.A. Crespi, 4.- SIMON BO-
NET, 5.- Riutod, 6.- LLULL
EN SANTA MARGARITA
ALEVINES
1.- Llaneras, 2.- Higueras,
3.- J. Riera, 4.- Sanchez,
5.- Ant. Canals, 6.- And.
Canals.
INFANTILES
1.- Ramis, 2.- S. Riera,
3.- G. RIERA, 4.- M. POU,
5.- Rigo, 6.- J. Juan, 7.- Mu-
nar, 8.- Adrover, 9.- Gor-
nals, 10.- PIÑA, 11.- Can-
tarellas, 12.- Vich.
CADETES
1.- Jaume, 2.- Juliá, 3.-
Pascual, 4.- Vidal, 5.- Mira-
Iles, 6.- Trobat, 7.- Arias,
8.- Veny, 9.- ROMERA, 10.-
J.C. RIERA. 11.- Oliver,
12.- García.
COMBINADA
JUVENIL-AFICIONADOS
1.- SECTOR
1.-	 Rigo, 2.-	 Perez, 3.-
Crespi, 4.- Luque, 5.- J.
GELABERT, 6.-Blanco, 7.-
Bennasar, 8.- Salvá, 9 .- Bece-
rra, 10.- SIMON BONET,
11.- Hernandez, 12.- Llull
2.- SECTOR
1.- Blanco, 2.- Crespi, 3.-
Sl'ON BONET, 4.- Luque
5.- Hernandez, 6.- Rigo,
7.- Becerra, 8.- Perez, 9.-
Bennasar, 10.- Salvá.
GENERAL
1.- Rigo, 2.- Perez, 3.- Cres-
pi 4.- Luque. 5.- Blanco, 6.-
SIMON BONET, 7.- Hernan-
dez, 8.- Becerra, 9.- Benna-
sar, 10.- Salvá.
EN ES FIGUERAL
ALEVINES
1.- Adrover, 2.- J. RIERA,
3.- Llaneras, 4.- Sanchez,
5,- Higueras, 6.- Ant. Ca-
nals, 7.- Montiel, 8.- And.
Canals .
INFANTILES
1.- Serafín Riera, 2.- G.
RIERA, 3.- Rigo, 4.- Ramis,
5.- J. Juan, 6.- M. POU, 7.-
Munar, 8.- PIÑA, 9.-LOZA-
NO, 10.- Vich.
SIL LIN
.11111ENT
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blue jean
Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
**********
MANACOR
**********
EN CLUB
Y VIAJARA GRATIS
Urbanización CALA MURAOA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35'
MANACOR Mallorce),
DISCOTEQUE CLUB
ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA
INVITE UD. O HAGASE INVITAR
Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"
zona de residencia o veraneo ?
INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:
*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes 	 *Playa
*Excelentes servicios 	 *Distancia (16 lun.)
obasa s. a. inmobiliaria
Baloncesto
MARGARITA FERRER,
NUEVO PRESIDENTE
DEL COSTA—ORQU IDEA
(De nuestra Redacción)
Desde el pasado viernes en
que su candidatura fue re-
frendada por la Asamblea,
Margarita Ferrer ostenta el
cargo de máxima responsa-
bilidad del Costa—Orquídea.
En el mismo acto, fue
nombrado Presidente de Ho-
nor a título póstumo, L'A-
mo En Bernat Costa, falle-
cido hace varias semanas
como recordarán nuestros
lectores. Como es sabido,
L'Amo En Bernat Costa,
fue Presidente del Club has-
ta la hora de su muerte.
"IN MENTE",
LA DIRECTIVA
No hemos podido con-
tactar con la nueva Presi-
dente, pero sí hemos po-
dido saber que Margarita
Ferrer ya tiene "in mente"
a las personas que integra-
rán la nueva directiva. Lo
que sí podemos confirmar
es que Gaspar Forteza y
Juan Gomila "Peixeté", han
sido nombrados Vice pre-
sidentes.
Con la entrada de Mar-
garita Ferrer a la presiden-
MES DE OCTUBRE 1979
ITALIA-COSTA AZUL
Salida del 12 al 23
PRECIO: 28.350'- Ptas.
* **** *** *
VALLE DE ARAN
LOURDES-ANDORRA
Salida del 4 a! 10
PRECIO: 12.850'- Ptas.
PENSION COMPLETA
INCLUIMOS PASAJES DE VAPOR Y AVION
********************
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58-
 MANACOR
Teléfono: 55 22 01
VIAJES
	  S A .
G. Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma
	cia de un Club deportivo	 reciente conquistada segun-
	m acorí, queda roto el
	
da división nacional, aunque
	
molde hasta ahora conocido 	 si se hará en el campeonato
	
por nuestros lares, en el	 senior femenino y en juve-
	sentido de que —que noso-	 niles, en cuya categoría pa-
	tros sepamos— hasta ahora	 rece que habrá dos repre-
	ninguna fémina había acce-	 sentantes del Costa—Orquí-
	dido a una Presidencia.	 dea.
Sin más por ahora, sólo
INTE R ESAN TES	 nos resta desear toda cia-
PROYECTOS	 se de éxitos a Margarita
Ferrer en esta nueva eta-
Definitivamente,	 este	 pa que inicia en su ya lar-
	año no s  participará en la	 ga vida dentro del mundo
del deporte.
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ANTONIO ROSSELLO 
I
I
C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327
1:› "S A MOL ADOR A" - MANACOR. .•,:,
1/1 115I:. Fabricante de MESAS - CAMILLA , y
el MESAS - COCINA. e.
ei>
,:. Comunica a sus clientes y Público en general su e,
11 nueva CREACION en: o
0(:t MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA .9 
cl. MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS 4,
1.) CREACIONES O
cl. O
,10***10 .23. 1c1) .:) <I)<IP11.11;.*-111‘11.:, -:›01111io
Ventajas
de su
Automóvil
Peritajes en el .acto del accidente. Le
admitimos el seguro que Vd. desea,
Individual, Obligatorio, Voluntario,
Ocupantes y defensa, cualquiera de
ellos por separado, no exigimos los
4 seguros si el asegurado no los desea.
COMPAÑIAS, "BILBAO", S.A. "MA-
RE NOSTRUM", S.A. "ERCOS", S.A.
Seguros y reaseguros.
Plaza Ramón Llull, 4 — (Plaza Mercado)
"Oficina de Seguros"
AGENTES COLEGIADOS Y CON TITULO
Galeria deportiva
Hoy MARTIN•
▪
 SANTANDREU RIERA
próxima apertura
botiqa unisex
c/ Amargura, 5 Tel 551557 MANACOR
COMERCIAL BME. LUNAS
DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA
AGRICOLA Y FORESTAL
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf: 55 15 72
MANACOR
********************
Pone a la disposición del público mallorquín
y con carácter de precios CAMPAÑA, las
siguientes marcas:
AGRIC, ei motocultor especial para pequeñas
parcelas, con motor 4 tiempos, sólo consume
1/2 litro para trabajo, y es el único en su
precio que lleva incorporado dicho tipo de
motor. Y además "GARANTIZADO POR 2
AÑOS", todo el sistema de transmisión.
*****************
BRONCO, motocultor super reforzado, con
motor diesel Lombardini, consumo 5-6 ptas.
por hora "ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS" Precios desde 116.500 ptas.
*****************
HELENA, motocultor para trabajos normales
más fácil de llevar, con motor diesel Lombar-
dini, consumo 5 pis/hora "GARANTIZADO
POR 1 AÑO" "LLEVA EL MOTOR QUE
INCORPORAN BRONCO Y LAS DEMAS
MARCAS Y CUESTA LO QUE UNO DE
GASOLINA". "PRECIO DESDE 99.000 pts.
el Tipo MD-20 de 8-10 H.P. con Rotuvator
incluido"
*****************
HONDA, el motocultor japonés del cual no
puede decirse mas que: és HONDA.
*****************
Y, EN FORESTAL
JONSEREDS, motosierra Sueca, precios desde
19.000 pts. para hobby cilindrada hasta 90 cc.
POU LAN motosierra norteamericana que
incor pora los últimos adelantos de la técnica,
llevando el modelo super 25, "AFILADO AU-
TOMATICO DE LA SIERRA DE CORTE",
y en el modelo 6.000 es ideal para grandes
troncos, llevando un motor de 100 c.c. y
espada de 63 cm. de larga, "UNICA EN EL
MERCADO, CON ESTA CILINDRADA Y
CON UN PRECIO NO SUPERIOR A LAS
----50.000 ptas.----
-----FACILIDADES DE PAGO---
--A CONVENIR CON EL CLIENTE--
Martín Santandreu Rie-
ra, jugador de "ping-pong"
del equipo de "La Salle",
que en la pasada competi-
ción regional, consiguió el
titulo de sub-campeón.
-¿Edad?.
-12 años.
-¿ A qué edad empe-
zastes a jugar?.
-Hace cuatro años.
-¿Satisfecho de vues-
tra actuación?.
-Muy satisfecho.
-¿Esperabas este triun-
fo?.
-En serio, no.
-¿Y para la próxima
temporada?.
-Repetir y mejorar.
-¿Tu mejor compañero?
-Gracias a Dios tengo
muchos.
-¿Tu mejor contrincan-
te?.
-Mi primo Martín Riera.
-¿Tu plato favorito?.
-"Arroz brut".
-¿Un coche?.
-Renault 18.
-¿Verano o invierno?.
-Verano.
-¿Un nombre para la
historia?.
-Juan Sebastián el Cano
-¿Un pueblo par vivir?
-Manacor.
-¿Dónde has pasado las
vacaciones?.
-En Porto Cristo.
-¿Dónde te hubiera gus-
tado pasarlas?.
-En Cala Millor,
-¿Un programa de la
"Tele"?.
-"Aplauso".
-¿Una pelicula?.
-"La guerra de las Ga-
laxias".
-¿Además de "ping-
pong"?.
-Tenis.
-¿Además de deportist-
ta?.
-7. de E.G.B.
-¿Un color?.
-Verde.
-¿Qué es para ti la de-
mocracia?
-Algo necesario para
España.
-¿Música moderna o
clásica?
-Moderna.
-¿Un libro para leer?
-"Raices"
-¿Un pintor?
-M iró.
-¿La peor palabra del
dicionari o?
-Guerra.
-¿El Peor defecto de un
hombre?
-Traidor, mentiroso y
egoísta.
-¿Qué es para ti la po-
lítica?
-Una cosa que no en-
tiendo.
Nicolau
15.31 Pipi Calzaslargas.
«Pipi y los niños del carn esino».
15.55 Lucas Tanner.
	
4. «Co-
municación y diálogo».
1! •
	 Los casos de Rockford.
Cenan «Juego de manos».
Días con Chubby.
Episodio n.° 5. Woodman, el buen ami-
go de Chubby, ha muerto. El niño
quiere asistir al funeral pero su abuela
se niega a ello, diciendo que ese no es
un lugar para niños aunque al final
accede.
18.00 Panorama musical.
«Instrumentos musicales». En este pro-
grama se continuará explicando el
secreto de la construcción de violines,
de la mano del maestro Morassi en la
escuela de Luteria de esta ciudad.
18.25 CONCIERTO. La Orquesta
Sinfónica de la RTVE, dirigida por Orlón
Alonso, interpreta la «Tercera Sinfonía
en Re Menor para contralto, coro feme-
nino, coro de niños y orquesta», de
Gustav Mahler
20.05 Filmoteca TV. «La car.:,
tada» 1963
22.05 A fondo. Dirección y prese-ta-
ción: Joaquín Soler Serrano.
13.31 Tiempo libre.
14.00 El canto de un duro.
supuesto familiar.
COLOR
TV. FIN DE SEMANA
	 * * * * * *
SABADO, 8 DE SEPTIEMBRE
	
PATROCINA: DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94
Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR
TELEVISORES
I.AtT1
RADIO-TRANSISTORES
x_. "..nr x
CASSETTES
RADIO-CASSETTES
21.717
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en I» actual situa-
ción económica. En un contexto ameno
e informativo, el espacio tratará de
ofrecer alternativas de actuación para
obtener una mayor rentabilidad al pre-
14.30 Noticias del sábado. COLOR
-Primera edición,
15.00 Tarzán. «Tarzán regresa a la ciu-
dad de oro».
15.30 Primera sesión. «La rebelión
de los simios».
17.00 Aplauso. COLOR Presenta-
dores: Silvia Tortosa, • - Luis Frade-
j as, Mercedes Rodríguez.
19.00 horas. Retransmisión desde
Tarragona del sorteo de la Lotería
Nacional, del Sorteo Extraordinario del
Mar.
19 3Q Los ángeles de Charlie.
COLOR «Juego, set y muerte». Intér-
pre es. Kate Jackson, Jaclyn Smith,
Cheryl Ladd, David Doyle, Bibi :.sch.
20.30 Informe semanal. COLOR
Presentadora: Rosa María Mateo sasi.
Una revista de actualidad nacional e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportajes de los temas de la
semana.
21.30 Noticias del sábado.
-Segunda edición.
22.00 Sábado cine. «Cromwell».
15.31 Novela. «La pequeña Dorrit» de
Charles Dickens. Caps.: 13, 14, 15 y
16. Clenmman, a consecuencia de una
especulación desgraciada, termina en
Marshalsea, donde le encuentra, enfer-
mo y desesperado, la pequeña Dorrit,
que lo cura y consuela. Así se da cuen-
ta él del amor de la muchacha, pero la
riqueza de ella le impide pedir su mano,
hasta que ocurre otro golpe de teatro:
los Dorrit pierden su fortuna con la mis-
ma facilidad con que la obtuvieron, y la
unión de Dorrit y Clenman se hace
, posible apenas queda	 e este último.
17.00 Barbapapá.	 Episodios
n.° 72, 73, 74, 75 y
17.30 Raíces. COLOR	 «Gente de
Andosilla».
18.00 Retransmisión deportiva.
19.30 La clave. «Pasión inmortal».
Director: Clarence Brown. Intérpretes:
Katherine Hepburn, Paul Henreid,
Robert Walker, Leo G. Carroll, Henry
Daniell, Gigi Perreau. A pesar de la
oposición paterna Clara Wieck, famosa
concertista de piano, contrae matrimo-
nio con un músico que lucha denoda-
damente por abrirse camino: Robert
Schumann. El matrimonio supera con
valentía las muchas dificultades que le
salen al paso. Schumann da clases de
piano, hace crítica en revistas moder-
nas, mientras Clara saca adelante a su
numerosa prole. Pero la obra del genial
músico va surgiendo, paso a paso. Un
nuevo discípulo comparte con ellos su
difícil existencia: Brahns. Un coloquio
en directo sobre «Música para todos».
10.31 Hablamos. COLOR
11.00 El día del Señor.
Retrasmisión de la Santa Misa desde
los estudios de Prado del Rey.
11.45 Gente joven.
12.30 Sobre el terreno.
13.30 Siete días. Espacio del medio-
día del dcmingo. Se ofrece un resumen
de la semana nacional e internacional.
Entrevistas y reportajes que ampliar, la
pura noticia de los días anteriores.
14.30 Noticias del domingo.
Wit. 7J Primera edición.
15.00 La casa de la pradera.
coLósi
16.00 Fantástico. COLOR
19.30 Documental. tt.Z1 «El río
inexorable del Everest». Un equipo de
arriesgados deportistas británicos se
desplazan con un equipo de portea-
dores a un glaciar en el monte Everest,
a gran altura, donde inician el descenso
del río que nace en ese lugar y que es
uno de los más rápidos del mundo.
20.30 625 líneas. eZtj. Presenta-
dores: Juan Santamaría y Mayra
Gómez, Los programas de la próxima
semana presentados de forma amena
21.30 Noticias del domingo.
COLOR . Segunda edición.
22.00 El regreso del Santo. «El pro-
fesor imprudente».
23.00 Escrito en América.  
«Cadáveres para la publicidad» de
Miguel Angel Asturias. Episodio basado
en «El señor presidente» sin duda algu-
na la obra más importante y conocida
del escritor guatemalteco Miguel Angel
Asturias.
P ERA   CADEN  
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misas
SABADOS — NOCHE
19,00 : Cristo Rey, Fartaritc, San José
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey, San Pablo.
DOMINGOS
8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
19,30 : Hospital, San Pablo.
10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12 00 : Ntra. Sra. de los Dolores
18,00 : Benedictinas.
19,00 : Cristo Rey, San José.
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey, San Pablo.
LABORABLES
7,45 : Fartaritx.
8,00 : Nt. Sr. Dolores, Cristo Rey, Convento, Hospital.
8,30 : Benedictinas
19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 . Convento
: Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
urgencias
00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
00 63 — Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía Armada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil
DOJO OR IENT
*************
KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL
Polideportivo
Club Tiro Manacor .
V ía Roma , 19 -MANACOR
JUDO
Asesor Técnico
ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan
Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan
KARATE
Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales
Cinturón Negro 1 Dan
cupón. pro-ciegos
Día 29, núm....271
	
Día 1, núm...384
Día 30, núm....236
	
Día 3, núm...580
Día 31, núm...462
	
Día 4, núm... 158
Pasatiempos Crucigrama
2- a Lo  5 6 1  2 9 16 
CRUCIGRAMA —2.149
HORIZONTALES
1.- Cariño — Rabo 2.- Bateria — Valle español en Gerona.
3.- Obra tejida de lana (al revés) — Al revés, Entregale. 4.- Con-
sonante — Igualará con el rasero — Vocal. 5.- Vocal — Vocal —
Terminación verbal. 6.- Enamorarse . 7.- Nota musical — Con-
sonante — Número romano. 8.- Vocal — Ponerse cara a cara
dos personas — Vocal. 9.- Parientas — Al revés, Apellido de cé-
lebre pintor belga establecido en España (1.831-1.898). 10.-
Sirvo de modelo a un pintor (al revés) — Conjunto de personas
reunidas para cantar. 11.- Arte de pesca usado en el Medi-
terráneo— Se atreven.
VERTICALES
1.- Cierra la luz — Aleación de Cobre y Cinc. 2.- Millar —
Interjección familiar — Baile canario. 3.- Husmear — Conso-
nante — Desorden de la materia antes de la formación del
mundo. 4.- Mamífero roedor — Vocal — Brazo de molino de
viento. 5.- Cloruro de Sodio — Número romano — Consonan-
te. 6.- Vocal — Achaque habitual. 7.- Venir un cuerpo de
arriba a bajo — Consonante — Repugnancia. 8.- Orilla de los
paños con algún adorno — Abreviatura del punto cardinal —
Presidiarios. 9.- Al revés, Apellido de escritor noruego, au-
tor de obras cientificas y literarias (1773-1844) — Primera
y segunda letras vocales del abecedario español — Altar.
10.- Caminar — ciudad menorquina.
SOLUCION CRUCIGRAMA — 2.148.
HORIZONTALES
1.- MES — SONETO. 2.- ASAP — LOS — T. 3.- MULA-
DAR — LE. 4.- A — TOS — AAR. 5.- CTA — OCHO. 6.-
CAIN — AAC. 7.- URO — DAS — A. 8.- BO — VISIRES.
9.- A — OEV — SOLO. 10.- SERRAR — SER.
VE RTICALES
1.- MAMA — CUBAS. 2.- ESU — CARO — E. 3.- SAL —
TIO — OR. 4.- PATAN — VER. 5.-
 5 — DO — DIVA. 6.- O-
LAS — AS — R. 7.- NOR — OASIS. 8.- ES — ACA — ROS.
9.- T — LAHC — ELE. 10.- OTERO — ASOR.
ey„.
4.115..4.710N zrewevramoza..
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Regalos de BODA
Para la nueva pareja hay un regalo que seguro que no olvidarán
y que cada vez será más valioso: una joya de oro.
Jr-rgrod
Central: Amargura,N'1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
